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B m a i D  n M P ^ m C R Í i O Kartesl9 de Diciembre de 190S
■FFW
£ 1 ^ P O F U t ^ A R
(Euosisg Bimrn cmeioR
ds Málaga y su provincia
IS EDiCIOHES PIAPIAS
t t e e a p A l i c á
DE LA
R i e d a d  K e o n á m i , ^
. , DÉ AMIGOS DEL PAÍS ^
|¿Íiaí|a abierta de 12 á 4 y de 7 á 9.
S B  V B N ^ 0 B
; ¡ Ü E i  B L A N C A
M FUTi-DMto de
da. de esta abandonada provincia,, dig­
na de méjor suerte, que ha venido á 
gobernar.*
^  *
LOS M O NTES DE M ALAG A 
s i  esta Administración informajPán
^béíñb's.isi e l S"r. Sánchez Lo* 
zano conoce áv Málaga, Por si acaso 
es lá'primera, vez qae'Hrisitá esta po- 
blacíóhj hemos.{de advertirle que no 
se déjo^drU^reáionar por falsos, espe­
jismos. La primera impresión es des- 
lumbradofa, y más para una persona 
revestida de alta autoridad á quien 
se recibe con aparato.
E l recibimiento oficial en la
serie de coDciliabúios y réuniones que: se 
veri^Qau^euiaS; sacristías, par»: ponerse de
HUI RdOez, 3 (Servicio á domicilio)
con objeto de proseguir 1* - lucirá ciShhrá 
€jaíCtillá'‘''y ibs castellanos.? í ■ - ' j
i Estos exaítiados 'dicen' que para' confor­
marse pon la^c^rta,de .Rnsiñol es, .preciso 
ponerse enaguas
libre y ¡yo, también, podfamios hacer dennis* 
itrMapa un. sayo.
acuerdo y adoptar las decisiones oportuna^ Ifv üU Ql tiempo que hemos vivió juntos no
Guia especial deMelUlb
Hasta el día 22 del pr6s,ente. mes, se ad- 
ĉ iten anuncios, & precipua económicos, para 
«Guía especial de li|;elílla,» que e.n breve 
MfhUcara, en,.la cálíé Agustíp- Parejo 
%. 1 1  (imprenta).
aosiucos
M i[ I Cmg||ii|i.-IISI|Xi
de< tevendéaí'Ghses'
r.SO aSaS. . , ■ | ■
ildosas de alte y bj0<̂ ml̂ «vC'pata,anitenr«-
BÍfádct^ <íe 1»!». ^
H  imbrica
'̂'ikportacién; ■" ' '■ -. ’ '' ,. "
(̂KbmendaBws al pubUce no coRbiadú ROea- 
¿¡¿"atticirios patentados': C0>n otras Imitadeaés 
por ;î euoos fabrteai^ los o
_  en beiteza, calid^ y cjrfqddo. í
Pídanse catátogos iUísh;^.; ¿ ^
de toda c l^  de
■'jBwCwl y'i¿wü*lt».' ’ -.Iá'-í
D^^sitós de cemtótoé péiliánd y c a to w
'-V ... - : -.i. s í.í,.
r EaposA-tda y étepacJao. de Lados, ta.
esta­
ción del ferrocarril, el trayecto en co­
che desde éstai^b édificio soberbio de 
la Aduana, por la Alameda, por la ca­
lle de Larios ó eb Parque,' es sugesti­
vo; luego la  perspectiva desde las ven­
tanas dpi despachp y de las habita­
ciones de S. ^.{es un asombro, una 
niayiavilla, visión que encanta el ápi- 
nio y lo suspende en la, .coutepip],'a- 
c ió fi de t^nt8(lLern^QSura{... Sin em­
bargo,¡^en, Málagajíen eleasco de su 
población, en sus calles, casi más 
céntricaSj*en los barrios populosos de 
la parte alta y en los que están en­
clavados á l' otro lado*^deF‘caucede 
Guadálmediná, hay mucTia suéiedad; 
mucha miseria^ muchos abandono, 
’ ....... .. ' - ’ - - ----- todo
rpvj <
Al mismo tiempo, los más significados’, ' 
han emigrado á Perpignán y allí conspiran 
y preparan la  ̂ediciones francesas de Cur 
cut y. La Veu.
Miéntrap tanto, todo el. mundo calla me­
nos Lérrpux,quien desde la columnas dé Za 
P^blicidadi ha lanzado um arUculo apocalíp­
tico, desenmascarando á los . catalanistas y: 
tocando á somatén contra posftles contu- 
be;rnios y, alianzas:;con el catalanismoi. »
Este.nr:tículo, .que,i.natuzalment,()||8ha sido 
denunciado, ha levuDtsdo gr an: re vuelo,'élif- 
giándose B’ü' valentía y sus razonáMen- 
tos.
Ya tendré úh^slectoresude El'Bpfülab 
ahcorriente du todo cuanto ocurre en esto 
del separatismo.
in­
finitos a n o ^ ^ o M ^ á b t  que sean 
seíhneiQá públicos ih'unicijpíáles., ■ 
Hay én en Sé? refiere
íps.
limpieza y orfiátb{ níucfib quq Jlaqer,; 
muchas falta^que correar, muchas 
defiéiIncítS M #  áúbsánár,'^Miichos
Cumplimbs hoy un ih ék ó u S a »  ̂ e- 
her descortesía sa lu d ad o  
Gobernado^ civil de esta producía, 
señor Sánchez Lpzanp.^ _
Hombre de fiíhpia lh^toria pouíica,
brillante é ilustrado escritor y peno- 
diia, de capácidad y táléhtP, espíri-* 
4 #culto y  expansivo, ̂ otés tvraas es;? 
ítfls de que se hacen Íengiias:cñantos 
’ conozcan personalmente, sólo lal- 
qufc' aquí, en el. alto y dMícilí,ca|^o 
:e viene á desempeñar, qu iera  y 
eda conducirse con la rectitud e
fcadaensus intereses m r a ^ s  y;Wia
eriales por las luchas inte_stoas tde 
i polith'^ que desde hace-algún tiem- 
o vienen sosteniendo las fraUciónefe 
onárquicas loéa lésf y mû y 
ente las dos tendencias ttostiles^del 
ismo partido á qú® ®l ^^ttch^ I^ -  
laoo'pettenfeceV. " ^
Desde que Ips. áutá^gonismps.p 
í ratíos, prihcipalihehle por la inq^ma 
ipersoiial, entrq Ipscopservador^ de 
- una parte, y de otra entre los libela­
dles MadUlistás y  figueroistas 
ron dé modo'tan notorio, sido 
I  coüstAote y repetida tarea n p e ^ a lá  
de pexlir al Gobiérno que enviara-á 
esta n rov ia 'ia  una aútoridad supe- 
■ rior éiv it capazde ícon trarre^rcon  
energía v  í?ficada.ios perjuicios que
esas luehasrde baiMería^pOT
abtísbif qú'ó extfípáf 1  y  ̂  á  éStO; a*la 
pal á '^tíofs^'
p i^M feas , tieííe í^ { ; in ;e ^  
repte atención un Gobérfiadór püó 
no quiera circunscribirse á ser aquí 
up av6;de psiiíp,-.ipp^qíilp;.: hpn sido 
otros, bien con iniciativas propias, 
en cuanto dépenda de sulPcupiben- 
cia, ó'bien óblígándOi -por los médiós 
qüe están al alcance de su autoridad; 
ál AyuptáiPiéntó, qú l Htíne casi com 
pletaMpntbhbándonádosCúañtÓ'é^s^ 
v ÍQ Íd s ,# q s t a t a á s e ^
A i ladp ;d® esta titah^ cuestión 
deíhigipnpylipiRipzA» está,H pp me­
nos importante y hecesaria de la, in% 
truCción pública, que constituye- una 
verdadera vergüenza en la  capital y 
ia provinciá.’ ^
^ u a p d o  el nuevo Gobernador se 
déun pasép{ ppr Ústó^1|jídlps : y 
barripsry.{bp^á ^
leé j n  qué están das éscuolas públi;
c a ^ r á  qu fiPPlpLYP^?' 4® e^g® " 
ración .en estas, bgera® lodicapipnea 
que •:sora6ramsnté( nQS>'i9,;permiitimos 
hacerie.- '/ 'i'''"'
Por hdPdatPoS^fin áeSte articulo,
f ’̂ hai^ltao ni con el pensanüento. Guando 
tú-noi!íhas podio,', por-haclte ó por he, ' traer 
dinero á la casa, yo he bulcao cuanto s* ha 
hcéesitaoj que pa eso tengo mis remos úti­
les.|
Y< ahora el mot de la fin. ■ "«
En esto's^diae se ha discutido de un modo 
fenomenal én cáfés y  círcillos-sobre la cues­
tión eand'entedel'cataiateispidi y en utteíl̂ e 
éstas reuniones en qu  ̂ luchiha fp , cpntra’ 
diez naturales. ®el paí ,̂ ■ que me teuían,yp  ̂
frito cóniflüs alabanzas pretenciosas á'todd 
lo catalán i p sudarte, ásu ;|grÍí!uU^af á su 
indusfUaí ¿lés"íidije textuíSimMte; ̂ LRobert 
Igs ha¡;en^fiado á;Pstad6S‘«mia»rahlemeB̂  ̂
haciéndales'» cíééf en’ésp'̂ de" súpét^nihréf 
catalán. Al contrario  ̂ el afán: de^^míitar, 
qué esiái característica de toda la labor ca-
fa,lana, les pone a lá pola del sér pumanp y 
eá contáétó Con el moño, del qué désCCíf- 
Idemos segúnparwin.; Y4 aapología de la!*” 
industria de este país la; hace el célebre, j 
cuadró de FortuPy, pintódp ^ l fresco en e ll  
Ayuntamiento dé Hárcélona (La batafia de' 
Tetuán)f que va desaparecién'db, boíroso y 
blanquecino, porque ei ĝemial pintor rbu- 
sepsejíluyo el ma,l acuerdo de usar colores 
catalanes. . ''
; ? • Lübovioo ;
■III
iPerp muger, ¿á qué vienen esas histor
4 í&6ja que<concluya y lo verás. ;  ̂? i
M  tú ni nadie podrá decir lo‘m!ás*íilíínimo 
de ip|,t después que-me sucedió eLpercance. 
N itópi nadie podrá decirque no t&íquiero  ̂
PÚs'eon tóo eso,'<ya’puedeS estar btíscandó 
donde pasar la noche; Esta casa, que hasta 
aqjjí^a sío dé los-dos, vuelve á-ser- mía, 
por;que mia era cuando Üi viniste á ella: 
co^ki/ropiCa y como si nunca'nos hubiéra­
mos w noeio .' *
L'e^ntóse Joséliyo coma impulsado por 
un reí^rte, y con ademane#: amenazadores 
se dhillíó hapia la .ár»MU)rosaiiá,4<la'ltez.que, 
con voa|te#rible,Je interrogaba..
les capas de repetirlo quehasdi-
—Una y mil véceselo oyes? te quiero 
muchó;|pero no me dá 1  ̂gana de que si al­
gún diáfiengo uú hijo, el pi^betico de mis 
entrañÉB no tengd á '^quienqiamarie ’ pádre;* 
porque lomesmo que>niega8i tuji cariño ;*al 
hjjo de la i:£ep%a,.puedpSxn§gá|selo ..maña­
na al inio Con 'que, por ahí se Vá á la calle.
! ‘ Y lafc l¥í»»Pr^osa e::^endió''su--4ó
un auxiliar de Secretaría, tres escribientes 
y dos auxiliares de Contaduría y archivo.
E l8rA Ponce-¿de León presenta una en-̂  
mienda igual á la del Sr.' Gómez Gotta, que 
despees retira aprobándose unánimamentê  
el articulo.
Artículo 2.*.—Material para Secretaría.
Aprobado con la enmienda, que pide una 
economía de 1 .000.pesetas. .
Apruébanse también:.uin discusión, los 
artículos 3.®, 4¡.°, 5.®, 6.*, 7’.*, 8.®, 9.®, 10, 
11,12, 13,14de dicho capitulo.
Capítulo 2.® Se'aprueba todo con las 
enmiendas presentadas.
Capitulo 3.® También se aprueba con 
las enmiendas de los>señoxes Gómez Gotta 
y Bustos García, esta última cprrespour 




Propone el séñor Gómez Cotta en su en­
mienda suprimir la plaza de profesora de 
dibujo y modelado de la Escuelá'de' Bellas 
Artes y las subvenciones consignadas al 
colegio de San Joige y al de niñas rús­
tala^ en la plaza de las Biedmas. ,
El señor Bustos García présenta una 
contra enmienda, solicitando no se suprima 
la primera de dichas plazas.;
Puesto ávotacióu'-nMeuúto ée^acnerda 
por 15 votos contra 81o propuesto por el 
señor Bustos. - ■ v '
Respecto á la subveucito señAl^da.para
brazo y señaló la- puerta,con>,-inaggpt̂ ,osd -espuela de niñas pohÉb sitúáda.enla
á 1^yesque Jqse|̂ |>, -subyugada|*pje^^  ̂ Póncé dé
l¿óu ̂ j l̂éééutá ót?a mó^cación pidiendopo*.lM paltbi?as‘“f  hermpsa
jévenv é̂ alía déla cas'á ItóVaidbi^úti infiériio 
dentróltelipéchQ -Unpmube» ¡de éaijgre: i en, 
los ojos,.. ' " ■
A¿¡ é̂ tiéméz.
l á i i p t l i ó
A r t e s  y  ILetras
C U É I^ S  LA | I^
se ál̂ rTObe diéh'a éübvén̂  ̂
iFErééñói' Sáñchéz^PastÓr' ‘Rósádo 'défien- 
d̂e la'épn^aénhiiótó^ 
nifestagádó qué le Ha Causado sorpresala' 
óñliñiéiída deTséñor Gómjzr GotU j r̂a-que  ̂
se súpHman las l',0̂ jp )^ fas  edhŝ ^̂  
áláeécúelal^ca,.'’* ^  ;',v;..av-
DiCó qüe)to 'que se qUiere. éaímionbpplizar 
la enseñanza, y pi)ina qqe lo miŝ m̂  
pagán lOs pueblos ésCúélas donde se, ense­
ña á' Ibs ñiños el eátecísmo, historia sa-? 
grada, doctrina, etáf, 4ébe él Ayuntamien- 
co stíbvéncionar eólegib láico aludido, 
puesTas niñas qué allí Yecibéñ éduc'acióñ 
BOU hijas de eiudádáuos qué -cont^buyen 
también al Ayuntamie^, "
Se declara paí4darib ®  ̂ lajtibértad de 
'enséñañáa, diciéu^qué las éscúelás ració-
iP'
parauiieato ,de
míluíncia cá u s i«  ^ t o d o s  losórde.
Sr'^heEBáÚ^^sih^
se puede íratár dé upa {yez. ̂ t . <
Haremos tamlpén,pQpstar, queíla  
venida á Málaga,,.
zano, dadas las cilfíinstancias poüU-
ca8 aetHalesr,‘haj^ausádoespectaeión,
Nosotros .confiamos en que np  ̂ qe^
fraudárú lKs ^síiéráhzas qi»sú;mm^^
«es d é la  Yída lo c a í^ M ^ m o s -q u e  
"toiera aquí un .bog-Lre, « t t e ^ o ' á  
I fcrbfiéddr'AU 'tddd J
imouestos 4®
w if iT O s  m » :
E l -  aue m w S .«  «auutos f  proWe-
B a s ’  míe á su rc^dlución Jse?.o{rezcan 
¿mprnud de ® itó rio ;,5 ;yK M er
ugiisie de íos que aquí'qUit-., .. .
, él
;|;sidp siemprAla pl^ga f ^
':|'a l'iéaiidad. ' t
, V íS e i; !^  .^ánchez, I^PZtqú;#^ 
¿ y ju ’bre ue carácter, dp^ pnergíaiYÚ® 
S p e u d p u c la .q u e .M A la g a  ueeeeitó  
M w ^ron to  nos lo díriQ  sus pro{)i^08
■ ¿ ¿ l  n »»ito -# .íá  & eo n o ce rw eon
^’f c l O ;  pr9íí‘& : ' ^ S ^ . i ! S S Í ! ;
. ck/háriíiás 
agffan en l^é ^ 
y que para cuanípñ® refiera 
púhlico.y4ikde&nsa4e.^^^ 
ros intereses de Málaga y su provine





. Ai sejitir los leyes . pasos de .laPyiwíojrot 
sá íevantó Joselíyo la cabeíia 'íY clavó sús: 
ojos-en|||js de la müehaéhaV
Sbstuvb ella cbñ flíníe^ ia miráda y JcH¡ 
sflZiyo vencido bajó la suyU 
, La iPrwiwórosa contempló á su, 
go rato, y viendo que aquél no tañía, g^nas 
de romper elmutismq, sé ácercó ,á éiy.pb-; 
niéndole;uña mano#sobre el hombro le dijo) 
—jT'has decidlo ya?
Jbseí^b'sé'-pasó'la mano por A||'frente,* 
miró de nuevo á íá joven y- coi^iyó ;pbr 
responder- con acento bronco ; y.'destem­
plado;:.''.
— Sí; m‘he decidió.
—¿Yqqé? '
—¡Que me queq contigo! jî Que ño me voy 
de tuíao);manq^€iiné lo 'iáanilrailes ' escál- 
sosl
—Pero... „ . . , ...
—Miirá^Pí í̂S r̂óset, y ó lo;̂  ̂cbmpróndo tóo
porque entqayíay -apesár dé ios pelárésv̂ t̂t
sé'm'ha sécáa éiséso. Yo se que eon .la Pe- 
píyeí he jecho uña chárranera míés gorda 
que la caomana de la ,c|treál, esa que toca 
:por- eí 'i^|íti8' 'X qtrós.dlñs |íor él estilo., 
Ella níe qúéría con?  ̂ éntretelas de su 
alma',̂ y ámí í^éígustahá de^ásiáp>míacer­
qué á^na (y® le
loS crj»¿r {jy'í̂  ̂ nóché, ¿̂ñtre léúspiifb  ̂
y lágrimasjdeí^ ‘PWtéY *í?rqñesasi:y jura- 
entos déiá„mía, me Revé su 
Peéettói,. deSpñéŝ ^̂  ̂ lo de; a  
Íiéñdéiñé:TOelp |égar¡t ;,.ŷ  ̂ _
hacerlo, dÉíaolayga'B a]||^ñtb, bu-
bier» concluío por-casarmeíBon e ll^  pprqñ̂ ^
déspuésdé fóo, lo méréce; pem t'has atra- 
vesao tú en el papiino y entre aqugila es 
grasiá y yo tóo s‘ha conclúío,
—¿Pa siempre?
—tPa siemprel En mi corazón ñp h|y si­
tio mes í^eBá tí,, la de mas ^
más tronío que hay eñ toita Málaga.
—¿y no te da ná por el cuerpo ^pensar
que lá Pep«í/a caerá pronto éh iá cam y q^  ̂
^yantarse té|^á :M ^ j0 üé t M
mOS^RVXnrOS MOZOS
Eol son, aunque á la inversá,:- los dos 
¡pos que representa nuestro dibujo y que fir 
juraron en la última' Exposición de'< San 
Euísi' ' ’ ' ■ ■.  ̂ ,
I  JimtíyJM^tinadéíla Cruz.; soDílos 
¡íltiíSQé fástagos de uña famüia ñümerbáa, 
odos; sus hermanos tienen regular estatu-
lad^
nWei se le distiiñ 
¡reüé’Cofntum m
jñás éstos éñaubs,-tapjjfc
)Ŝ  Sffllos europeos
b̂  dájés.
nalistas son laé qué’üpstran álpí pueblos. 
Da 'lóéttha,^a up nisc^ prbnuncíado
jppaaMaMHiti'iii-ai-r~" 'a ia p i iP i
f m t e m t o s  H i i ^ é í ú e o f l
DE ‘
liMáiMSJtidráúMoes
* »QtBtf>IO6~ A R T lffT t0 Q t  
M S O I O S  B C O N é l f  1O O 0
« ■ 1 9 0 1 1 0 0 .
5 . -V tA U L Q A
í|Í6«etáí^e relieve dé varios estílos ’ 
,pSFa*ñoalos y decorados*
«M odm U ü o O* Ofo
desm<mtah|b|g.:? 
Ipros, y toda clase de eomi^- 
I de oeniéato.
 ̂ y^hff—GaranHsmaHQS qtiéla^i 
éq hs- f>ro^etós de esfdmtt íS
Shtra 2 y se aprueba el.cha por 12  votos 
articulo.
Capitulo fi.® Presenta una enmienda el 
Sr. Poncedelieón para-que -ee - supriman 
las cantidades aaigoadasM fnnoíenéaredi- 
giosas, práct^pe antiguas: y. pasadas de me- 
da como aseglia e l ; Sr/ Gura de Sñn Píüdo 
eñ artículo inserto en un periódiéo,4 el ’ 
cuaiHe un párrafo.
Refuta el Sr; Galaf^o 1 expuesto por 
Sr.Ponce.de León.
El Sr. García Santaella manifiesta qc^ 
la religión que profesa el Estado és la éa- 
tólica apostólica, creada por Cristo qué fué 
el primer republicano y el primero que dijo; 
paz y fraternidadéñtre los hombres^
Pronuncia ün discúrso católico apoü̂ tÁli- 
corománo, que pñovocá risas en el públi­
co á quién n^da callar el alesdde varias 
veces.
Advierte el Sr. Navarro Truj|Uo ̂ e  no 
se dejen sorprenderlos sefiores^eales^ór 
el párrafo que ha Iddo el Sr. Ponce, pñés 
ello equivale á rezn el credo desdé Poñ- 
cio Pilatos.
(Él Sr. Martín Velandia que ocuñá ñá 
sitio en la tribuna de la prensai ¡Muy%bm
Hablan otra vez los S?és. García Sañtaé- 
11a y'Ponce,. désífchándose la enmienda de 
este último. ^
Sajé la présidéncia del alc|P&e ^ ñ  Juan 
- ííaüíaa *gé reunió hoy 3§'p[a3árcená y Góméz, ,
“  inda convocatoria 'lá Jjiñta Muñi cipal 
"élactb a Iks doS(Asociádos', empezando 
áédia én purito. ' “P ,
líOS que Bslst®n
loñctir^etoñ,e.i ébtp los señores ébñ'co-¡ 
p8Y;yocaíea'sigúieútes: 4 4  • ; ■ , {  * .i'. 
avarro Trujillo,. Gómez vCOtta, Amát 
lira, Sánchez Tástór Rósalo, Galafat Gi-
y Pcpz, )^nández Gutiériéi, ' Giménez dé la 
I ata; huétbé García, LU^ue ■Villalbá, Rán- 
iz Beltranó, RoÍír%ufe'z-íÍ0Hietr^o, Gómez 
iCádte^ Gómez, GarcíaL;iPtoz y Ponée 
fLeón...
_ l Sééretórío, séñor Rubio Sáliñes, uió 
í^tura al acta de la'anterior, qué íu| 
bMapbiir uñkñimidéá, , 
iPi‘ié8'iii»iiéÉtb
 ̂ «o Air 1 Apruébase la enmienda y solicitud de la
del.Supremo^r. iMluquer en Junta de.festejos interesando se consigne .
il aéto de la ápertúra de Tribuíales, refe-, en los presupuestos 2.500 pesetas para láá 
rente á la enseñanza, y termina aconsejan- fiestas del año próximo. . . . • , < ,
do á los señores vocales ^ é  Voten la sub- También se aprueba una enmienda inte- 
vénción, resando se consigne en él presupuesto-̂  íá/ i <-►
ElSr. Calafat combate lo dicho por el 25.000 pesalM destinadas al pago de 
señor Sánchez Pastor Rosado. tidad que s^ldeuda á la emprima.
Este,rectifica, rebatiendo victoriosameñ- ¿e Toxxemolinos, ál cual obUga nÉfbélo* 
te todas las argucias del Sr. Galafat. lñcióipÍabernativa. - - ^
Protesta el Srr-PoBtoeAe.León de-que la Votan en contra los SréS. SáncEM-^^T" 
prensa intransigente de esta capital haya tor Rosado y Ponce de León, 
asegurado que el Ayuntamientoipor sorpre-| sin discusión alguna se aprueba 1);; 
sa,había aprobado una subvencción para la| üdad del capítulo, así como lop rastantés 
escuela laica, amen^and#á los vocales dé bájañ^ 1.500 pesetas de las 40.000 con- 
í  la Junta de Asociados.; si sancionaban la signaos para gastos imprevistos y cala-- 
aprobación dé lá iñéncibnada subvención,, midades.  ̂v .
Agrega que en ^  presupuesto se consig- Discutido y aprobado el presupuesio. de 
ñau subvencioneí^ara la^séuelas católi- gastos, se rechazaron las. solicitudes pre­
cas que dirigen él cura párroco de la igle- sentadas por varios señores de esta, cani- 
eia de Sau Pablo, hermanas de una con- tal pidiendo prófiD^a para las pensiones
greg;Mión religiosa, etc. j cuyas suhveneio- que disfrutan. ”
nes atarán él y sus amigos, porque úñlca- u c re soñ - 4  ,
inente desean lá eduoadón del pueblo. Puesto á discusión él présupa6ato,4é.íñn
 ̂ Insiste en que iguales dérechbs tiéñén gresos, se lee una éñmieiilá presentada al 
éatójiéos y laicos para obtener subven-- capítulo 1.®por los,Sres. Sánchéz-Pfcstpr 
ciones destínádas á ceñtróéptstrqotiyos. Rosado, Ponce de León f  Rodríguez Ciíe- 
Eli Sr. Rodríguez Quérreré defiende táiñ- rrero pidiendo una rebaja de 25.000 pésetás 
bién la subvención, en el arbitrio de Mercados, respectivo^
Hablan nuevamente los ., Sres. Galafat I cobro de un real por cada carga de patatas  ̂
Jiménez, Ponce de León y .Jjll^bez-Pastor y b^tas qu^gutran en Málaga. ,
Rosádp;̂  ; . L i . - La combat^R señor. Calafat y se pone á 
DisciRido suflcipntompqt®>4'.BUnto,i pA-jvotación, dqseafiinánAPáe dicha er^Menda 
nesé á votación, resultando 14 votos á.fa-"por 11 votos conjx  ̂d}}p,#t( * uimítoíl
Imienda proponiendo  ̂ .
JíOOÔ y ,picó de peñétáS eh fel prééuñueétp 
plastes y ttñ áúinéntp áé IQ.OftQ éfi ^  dé
31 señor Sánchez PástóF{Rósád,Ó ,m ^r 
itá ñúé'nh' elB^éélifPí :6Ón ía tótffli-
|ad delá éw  
“ iiáétb vdtéari
íé - . -
coñfráí
y ̂4 ííé‘ por
ClOS'SiSiemtiuoaAo ¿/«X «  ^
dades, 4  las: qw®,
ideas pofiií ®as, aplaudimos 6 censp-
razón v de la Justicia, liaceipos cons 
J  nuestár ri^J-eDcias partiep
que adoM áS M
s coinoidea con lo qn| i .
K esperanza de qdé nó sea un meiro 
kinstrumento de está ó de aquella frác- 
% ó n  política, de ünd ó dé otrd perso- 
“ ijillo  de ^  qu® se'disputan encar- 
zadamente ia  ífifluencray la .pre 
derancia, sino un hombre ind®
V Y ULTIMO I»OR»éaíÓaA
-Cuando murtó^eídoctor Robért, lúdl^
duodeíOrigénífdttééS«‘dió én;iá;fiprida
adñiáriá vántdad éátdSiia^áfflrmánm^ 
la mayor seriéda<| y sin^máé 'Óífúchfflpque 
su imíoWisódíí íFalaB'rtf,»é[ué 'los - caMánes 
coñstituíannná raza'apárte, un' «ú ^ o  su<- 
perior dé hofflhres faertés, ¿exeepciéli* hon­
rosa en eslPpoca de menguada decáden̂ ' 
ola, cuando murió, repito, este Mésíás del 
catalañiik“ io» ascendió & la jefatura étl más­
ete RusifioL
¿Qué es másete? W  ' ' t  '
'Pues uná pruebá*má's úá l̂a pobróza del 
idíomi» catatán. GOtt'esa priftbrá, qué 
realidad ño significa teás que #óp^. Como 
maséulinode feemftra, quieren lopsuper-
hombrés «Manresa Siguifi^r ñoi ...
fe, 0ÍJk̂ mP̂ P en’Ja más elevada y varonil J e  
lás acepcipñcs, y pon él design^ á su c a ­
dillo dStodado,A esa espé«fié 
Aroñoque ha embarcado para Madfed a 
BUA ¿eompafiM^eñ jlem iÉ 
- caéitóé__,_;' . ,
gepá iúyo?
señor ' 'Bustojá „6ar í̂á
comopijéal iRseonfoImi^ ®0n |a sp^esión^^ pla-
í ha éáî tádb; ñibdéétáiíféñté la talliñáVi^#ñ 









.'diente una autoridad nctotlál á r^ Q jg g  y suilfiÉiénd^ i^ ,
luchás 9 intrigas dé *9
,equcfla, de po íW a< ««»>-R . ’ á rava á unos V alo "  que sepa tener á raya á unos y
|qfíx>8, atendiendo ante todo y sobre
gítótío á lo  que r e a l, -̂------  ̂ .
¡ « t e S U a L to V é s  PÚ bU cd .y^  ̂ ecK^^
la cuestión ^dm in istja ti^
lI v ptijvincial, qu® es una ue;ia8 
Í^m4/ iS p értán tes  éntre las m ^ ^
f|quef áqiii4e bailan —
Itendrá ocasión de ir 
r. Sánchez Lozano en 
™iéée:personalmente y d j e e ^
| e r 8e.?¿rgo.4 € ^  8i t u a « ^  econów -
y los" hídiólbijóé
sepáVatfsiñbqü'é SOStf^Bñ, j L  ,
las báééS'de Mañréáií y qp®
db4bdb‘érciéiíoy 4él obispo Cé-
fias.
- i ^ .  Pedriéar en désierto, 
dio; conque nó te canses, c% 
besloíqñé'ée 'mtoCurxe? Qu» 
dir^ é -quieree alyer loé cargoS
lo que^oeSfeímiq q̂ ^̂  
nifiamia, qúé’yo te ju,rñ qxipM 
qéérjsá mientras viva y háSta «espués 
ime hayan echáo enciáá í®Í ?
‘á ao huqUtt le-'
Íígana e(fi|arg|e^ ■ -i'
— ^̂ ¿L'has lurá̂  ̂ también Ala sBej
— no m eiirites, y tenga: 
lá fiesta eñ páz.
e¡ro e|, que la Pepipa,
T v;mUa al ajo, Máriañál Te he dj 
queeio ié li^áo; ;
 ̂-:r¿Palábra de rey?
— ¡Palábrá dé empéráorl 
—Pos oye bien lo que vo 
homllié éeshwíĴ  ̂
lÓáS) dé la
yó la vistá enoimá, léjpárRá el cora:?) 
una puñalá; Se fñó áu lejos, pera p’" 
vuelva y éu|ppces».. nuttoa es tard
díé|íÉé8L buena* ' ^4
Cuando tpávía Horaba mi esgracij 
presentaste tú,y yo^que me bebía jéem 
fcúentaxde no mirar á un hombre á la^  ̂
én tóoítit.resto de mi vía; escuché tuslf 
bras, por que no se^ué había en cHes. 
'¿ie'p,tfSián,oomo atrae la luz á la tían*
Tú fuiste mu-bueno pa mi y, primfr 
agráaécímiéntó,1 u^o,.. por, to que j ^ a  
t‘ lie ib ibmáñdb cariño; d^^panei^^ne 
hbylte.quierainás que al o f t ^  coné^áeta
a í,J«ji«9. : - ‘F-.s
Calló un moinénlo lé PriMteroá  ̂ ,ñu 
fuerte y Jiíróíóng|db suspiro, y yien% que 
ÍJosrf<«e{;iÍá:á>4 3 « »  W u d ó  B ú re^ . _
nne tei^rt® ñ w ,‘i^hadi®
|a de,profe80l|á dé dibujó y 
|rscuela dé Bellas Artéá.
eHá^o de la
i cá'ntíÓád pá-
ornamentQs con destino á la 
^menteria de San
3n oéñtrá 3 de los repu-yor de lá súpréi
hlicanos, -V. ; ,.■.?<■
Nueva votacióñ para la subvención dé la 
escüelt fie San jórge, qué arréjá Í1 yotós 
contra 5, quedáóáo suprimida la Qanildad 
consignada en el presnpqpé^p,
Se preséntáq dóipi enmiendas; pidiendo 
subyenmónes párá Otras tantas escuelas, de 
niños instaladas en la Yictprií. y Capuchi- 
uos. { ,
Sometidas a vpfacíóf&’' sl^e|]( lá misma 
súerte qué las antéripreSi  ̂ '  ̂ , ...
Actq ®l ikápRólQ con
lá enmie^dá ^1 Sf. Gómez Gotta.
Terminadas las horau ráglamentárias-qp 
acordÚprérrogér lá sesión, suspendiéndo­
se ésta por diez minutos. , -Aií" ’ I
Tráñséurrido el tiemp^efialado se c a ­
nuda .e.'ápto. ,, -• N..- J
íSa^^túlb^> Se apr^e {̂vé4ñíttft»ly* *'̂ ^̂  
r . , .mero.cpñ upa e n m i e n d a J  775
imbién .gqe se erp  ̂ IWá I pesetas para spppr**’*’  ̂ jÉfc»nírtB-1*500
Piden perpusp á\naldé?y se áñiefitan 
dsl salón los señores Sánchez PastomRPsa- 
do y, Pqncp de Leóp„ „ , . , „ .*
Cpñflpúa la leptii^a de los capítulos op* 
rre^ondiente|te por jinanimidad se aprue  ̂
han todos los del presupuesto de ingresos.
. .JBeBoltadtá , . ..■..iaiíff 
. Eu el de gastos se haq hecho dê ecoatte/ 
mías 0,6.039,50 pesetas yen el de ingresos 
se han aumentado 16,0001. .
La Junta terminó á lai| sietof 




 ̂' ,̂ .*Lür Gómez CottA  ̂ , ; ., ,
)Ei SOTLÓr R o d r^ é# ’cniánrero háceiás 
rnismlPrmñanifestaciones que  ̂ el señpiPoa- 
cedéiiéÓir.
menté la plaza de auxüiar del dentista mu-
^^PuestSíálótatiióñ’iá enmienda dél señor
contra 5,
e si la
a « s g » ' ? « « . . wua w^  .t s
J)i Sr..;^lBqat Jiménez m ¡(fue ya
á áéféñueF' ía éhiniénda del señor Gómez 
Got^pgi^abeiisé éste ausetítadddel salóm 
E x p ^  por qué apóya hoy una reforma 
cótttra|0¿óloi4iíd i«*lóy^ aprobó' eü 'ca­
bildo, sin que fuera estudiado piw, falta, de
yicequa el Sr,. Ctómea Coitos rec^^eñdp 
impréñiDims'dé unbs y btrPs, y después de 
jj-á estudiair détéuidamentbíel prfesupuéstoi; ba 
, dó: presentado la eñmiénda que se discute, jns- 
%úei pirada en sus vivos deseos de - economías 
- - *  Rectifica elSr. Bustos. García manifes­
tando que pn el capítulo de expropiaciones 
pueden háteerse economías para atender el 
sostenimiento de las pía%a® qa® b® P̂ ®" 
:puestO;:S*ÍA - ■- '
 ̂ Dematída el' S^ Sánchez-Pastor Rosado 
íque poi*̂  > 0180100?"* noiñli^^ée , proceda i 
aprobáí' ó deééétitíár la emiiéñdá respe(> 
Mva á la totalidad del presupuesto.
El Sr. fiarcía Santaella reconoce lauda­
ble lâ  éñmieñda del Sr* Gómez Gottâ  y la 
proposición del Slr Bustos Qárcia, mañiíeB- 
tando|qúe votará ésta últiina.'
Pueétá'á votación la enmienda dél 
éz' Gotta se aprueba s u totalidad p i^ í  5 
itos contra 3. j , .
' ■'1^¿¿....;GAHTü lO:̂ 1.‘̂ íí= 4
Ajrficolal.* Seonomias « i 6lilfáO|iU
Bustos se áésecha por 10 votos 
aprobándose la del Sr. Gómez Gotta. ■ 
La totalidad del capítulo es aprobado 
unánimemente. «  -
Gapitulo 6.® Enmienda del Sr-ŷ Gonr®̂  
Gotta’pidiendo-un aumento de 4.500 pese­






Junta  M uu le lpalic lu - TJn!i6n -  
lE lepublleaua . u
Fot disposición del Sr. Présidénte se 
ruega á los vocales que la constituye se 
sirvan concurrir á la juñta general qüe fia 
de v^ficarse el miércoles 20 del corriente áf 
las who y medinde la noche¿paraj(iroó(K 
der ai ñbmbramiBñto *dé Ibé* iñ&vldniro qué  ̂ . f■ ;
han deeléjir el Juirado*dé Tí^nSi^f tñXSIÍ^  
otros asuntos de interés. - - f-:. í"
^  Málaga 16 Diciembre 1905.—El Secreta­
rio, BtwiqMáCaracttel. , ’ f 7 -: ■> 'TF-.-íí-
NO TIC IAS
ÍPaña jiñtiéalOBdé Ortopedia «GALl^
LEA», palle Hupva, 617^63. , , > sr,7*í!;
D e  v i a je .—Eu el tren de la uña yquin-  ̂
fi.piTUDCaUOl'• , . 1 ce regresó ayer de BU viaje á t^ev illa x í^ -
Soliolta el Sr. Ponce de León se dumente |  ̂ estimado añiigo don i P i r
á 3.000 pesetas lo consignado en el pr®®®-|jiando Rapela. . y  v ' 4
—En el dé las tres y quihee á^ió i^aiapuesto para fuentes y cañerías. „  . ,
.i ^Impugna la*modifl!bación el Sr. ^lafat 
Jimétíñií,'y en'votación n.||tó«al se* deses­
tima la ’eninieñda' del' SrTronce ww 11 vo­
tos contra 2 , quedando'  ̂por lo tanto, a jo ­
bado el articulo.
El Sr. Gómez Gotta presenta una en­
mienda interesando la supresión de las 
plazas de arquitecto auxiliar, un delinean­
te, unfontanero,"rebaja-de sueldo al so­
brestante y á dos delineantes. ^  .
Sin discusión se aprueba. ’ ,
£P6r. Ponce de Le&i'por medio de una 
enmienda solicita ise- aumente la cantidad 
consignada en el presupuesto para cárce­
les, hasta 20.000 peñetaS; ' ' y  *menur cuinu: UBI
Despuéade apoyarla*^ autor, brevñdedi
ten loS'^res.íNavárrO'Tifejilloj^^afat Ji I 
iménez '̂aunque »reconé5én qudIBl idea délT J otb^ ®  Vlj
Madrid don Emillió Grooké Heredifi.
Para GórdóbaVdoñCésáreÓ AlfiáV.
Pata Alhanriñ, nuestro querido amip;<> 
don Enrique Pérez Lirio. ’ ■ "?
Sv. Ale«ÍJé»^E«tañloái *á ^94^ 
ciembre y los serenos y guardias’depen-?/ 
dientes del municipio aún no haa cobrado 
sus modéstos haberes del mes pasado . ñ& 
saben si cobrarán los del actual.  ̂ - ;
¿Qué delito han cometido estos servido- 
res del Ayimtaipi®nto para que dp.|gipaer*,ó 
te sé les‘ tenga olvidados? .hí
; Esperamos', como ün áctode jcmticlá,
¡el pago de esos sueldos tanto peí mes au- 
«nterior ccññb̂ fief presente, se haga á la
kTYiA.'vnr bTA'vSdeAi jíP, ií».* t¡ '• *
s r S n M  e7 baMMa&.n .(aé ao es abortha « ' « « g o  a fie le  ®>WguAéM
i  »• *) «•* •=■ ‘  P » ' “ elbe. eiao tr.|ell.ai.d.a «a ta , D. } . »





M Ü Ü iU aüMIta m m m
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompafia álosírascos, 
prueba que el producto es 
Kbsolütamen|e
P M H i l
iStBI m p . lE IDUÍi
€1 meiof microblGid|ú co­
nocido contra ei baciia de
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Ourá la CASPA, m TIÑA, 
la P E LA D A  y demás 
enfermedades parasitarias
des cabello y de Id da
I . . - iü.í 3,6va . i I
Preparatorid gardtpdas laaCUrapi^ 
Fundada el a ¡,
B o n  A r n t o n ió  IS  w  f i m é ñ e z
Premiada enJUálaga<oon Medsattp<d»JIE9aip 
a > d b O rD ií" “ '
‘ Dibujo lineal en toda au extmtsiabisui
fp' en ffiSfif 3 :i90L
anatómico»
déolag^di» V á 9 noelua. 
AJamo?, CmMh)(nfernifidáStil d i los ^bs
t D r .  B u iz  d e  Á z a g r # L a n a j a
M É D I C O -O p i^ M S T ^
I^lle MABQÜB&.XgS tíTIOilÁlia.núoi. i  
(Travesía de Alamos y Beatas)
k
¿bá;iioÍ para lés piba
Por una peseta se obtiene una plancha 
de coycho para los pie,^que jamás se eq- 
irian y evita el reuma.
Fábrica de tapones de cpr l̂^p d.e píoy 
Ordofiez.— 17, Marqués, 17.
AVISO.r-Si: no quiere usted estar* calvo
Quién conozci




2FIBO PE ORIENTE LILLQ. El 
vo ónede.eae- el cabello 
3.(  -
Recomendamos 4 Spestros lectores los
>tó" ñjcis h 
ladniirabl 
laño de 
l i  tuvo
■7TT-'











ta obra en 
noleccionadqil  ̂ |n 
tando la ; iuj
cuando su vR ^A  Rdito, «La 
dpses», «Lq yéH irrec^jp^ t 
ú  «4#ticrléto»,,^ndiin Í^a.
f e fil' insigfue escritor bes-des,c:
^tiguo, con la novela de 
Apóslataij, el RenM^isiRoí con 
nardo dq íriqcl, ylqqdjgj^ niodi 
de Pedro I el Grande.
' Merejkovrskl, que maneja fc¡ 
este géqeyo |it»urio, nos hace
■
de una Rusia nuetl ,̂ y nós 
la  lucha que mantuvn eontsa»aq^ebelda 
hijo^-ei zarevlteh Alej<H^qne const^ye ub 
interesantísimo episodio de aqud'^iuado, 
fecundo euacoutecimlentoa. ' ..H;
e a landos novelas as(tí)viores, 
no podrá bieiioS gue leer ésta,' *qbeáéxceile
# ! 0 3 P F g ^  b A l i a '
Vjriéj^d en n ^ I o A   ̂
la «p ic a ,  T ^ jo s ,  
medidaiii^qra enriados de-todás 
garantíMMo que eu forma, oaUdad; 
®to no p jr  quien iqébipita con esta ci 
TorrijoSi,;2|„^SÉénte á tejOmohiUe^
pocos 








sa l.y  la exTOsitaxiopott »iu  j ém
tienda de ültX^ma)*^p,ó^,g
rmm
librRos dd primera enseilaqza de P . Anto-1 
' .......................  ‘ nales inio Robles Martín, los cu por stí 'eáten-! 
siób 3T la exposición de sus téman Sób de
urande btflidadi' ‘ f ’ • r
GRANDES
giba o l l 
L a  p la A ta  m a r a v i l lo s a .—Conti­
núa expendiéndose la «Plaáta'níaraviHósa» 
descubierta por el famoso herbolarib don 
f  üan Bérnal GaMa ett la ¿alié déi Ctíslo de 
a Epidémia'hüm. Í6,9.*,’ esquina á lá pla­
za de Gordón. ’
: Esunmédicamento' que' cura todas las 
enfermedades de la orina, los catarros á 1$ 
¡Vejiga, los cólicós  ̂ n'fefrííibOs y hepáticos, 
las irregularidades de la inonstrüaoión, el 
§dolor,de riñones, los flsjps de sangre, las 
iarenillas, Iqs cálculos, el mal ,de {úedra, las 
rpchepes y |a incontiueucíB, asi coajO la 
retención de orina tan dolorosa y peligrcsí-
t e -
Caja á 5 jeséjtes-Ea un rea^édio sin rival. 
El alivio y la puración sop seguros.
F. Masó TorrÉlia
Gon mótivo J ie l próximo II




V ia je r o s .—Ayer llegaron Ibs siguien­
tes, hospedándose:' 4f|
Hotel Inglés.-=^D. Salvamr Hinojosa. 
D. Pedro Mangoti, D. José Galán yjiotí 
Francisco López. -
IHotel Colón.—D.^^nacio Santiago, don 
Manuel González, D.^ieenteGllIzquiérdo, 
y D. Antoñib Lora Medina.
Hotel Victoiia.-*D. J, E; Fennez y seño­
ra y José González! = ■ ’ - ?
D*slnPosqiÍAii.--r Nqa dicen que la 
brip^ada ^énitaria no efectúa el servicio de 
desinlección en los lugares que lo necesi­
tan con la escrupulosidad' proma del casp, 
por lo que llamamos la atehéion de la Al­
caldía.^
Férdlála.-rDesde Lagunillas á calle 
Larioa se ha perdido una cartera de seño­
ra con varias llaves.
La persona que la haya encontrado pue­
de mitregarla á D. Juan Cuesta  ̂Compás ñé 
la<yictori8, 21, bajo, derecha, y sede gra­
tificará.
C ro m o s .—Los Sres» López  ̂ y Qriffo 
han repartido unos preciosos cromofi, 
anunciadores de la importante fabricación 
de pianos que tienen instalada en esta ca­
pital. ‘ 1' *' ‘ ’
En el centro del cromo aparece fielmente 
reproducido el retrato del insigne ' músico 
* alemán Bicardo Wegner.
—̂ La acreditada fábrica de Zftas de im' 
Pbéuta Ch. Lorilieux y Compsñfé, ha re 
partido entre sus abonados lindos jnun- 
cios de su industria. ^
' '’̂ lR®¡13aFiiRi6iaSá unos y otros por los 
ejemplares que han tenido la atención de 
remitimos.
F r e s e n t s e ld n .—Anoche á las ocho 
fueron presentados al gobernador civil los 
inspectores de vigilancia de ia capital.
Hoy al medie dúía pasará revista el sefifr 
Sánchez Lozano á todos los individuos que 
forman la corporación.
d s p a r o  eaaaa ii.—A  la una de la 
madrugada se le cayó un revolver á Anto­
nio Recio en la Plaza de la Constitución, 
disparándose un tirp qúp afortunadamente 
no ocasionó daño^lguno.
GonjBAlea, BysiiM »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas do buen.gusto.
B e l  e ln e r  Deutche Dame nimm man 
Gaste. Un veitere Auskunft an diese Re- 
daletioi  ̂unter dou Bustaben 2|p^sohreil^.
No hay lucha con la mujer 
en cuanto ésta se apercibe 
de que el hombre que la adora 
nséPDoloiile d e  O r iv e .
H e  le e  n o rte e  n u e v o  s la tem A  
-ZORITA, con patente de invención por 20 
años, y que puedén darse refá|bucias de 46 
provine!^ de España, así cqn!,o de los ele­
vadores ob agua «J,ohét»'pám grandes pro­
fundidades, y arados de tbdpa ,sis.temas; 
representante José dp' Bernabé y Peftp, 
Marquesade Moya,
« B l ^ o g n e o  G o n e A le e  Byeafe*




T e e t rp  C ^ rv e n te a
El domingo Pj^Ja tarde se reprdsepturpn 
este teatro laWbhraé' dpi género chico,
qae. intei^pretadas ppr ésq cbmpañiá, re- 
pultán grandes, Za alpfirift (^e, (a y
Eí pobre Valbuma obteniendo ésta qn buen 
y luciendo en Muélla el tenor Bezá- 
r e s ^  excelente escuÑIi de capto en ¡á iptq.
;rÍQ ISO fosilizan* prietos 
una gran partida de piezas 
pura, todos f lo r e s ,  ' \á ima.pS^^ éÉra ’
Jfulares desde péselas li,50 & 2,5^ e l
¡metros. > --v - <. i > í j
, ( ^ r ^  t e j a  epi tjí^s, Í||S, pxís^%- 
maa de lanas para -sé&or^^ desde pD- 
setas 1 á 5 el metro. n v
fantasía 4í^|Vet;a^.Jl
de^lq Facultad/de Medicina de 'Madrid 
A e e r n  d e  l a  M artn ii, 2*^ » > « i .  , *
^^peoiahdad en dentaduras artífloialea 
Sistema americano. Dientes de Pivot, cortó
Exti*acoiou68^ain^dol^por*ip^d^^^ aEiyu;iSiirti:iiti
tfsioof. Pfomiádos eú laBxposicá5de¥|r« —
Asepsia oomiiljeta y rígarnsa. ’
t o o  B B S N A T O H A L I B A B O
íréplo para bamites y qMétiUr
t ^ a  Piase dé traba joA
des, elase extra, de 2S pésétas
atUAeéétile ,
Gl'an rebaja en abrigos conte 
nados-últimos'modelos de París.
Pprlq ’aoche se puspla zarzuela dtaniá 
tica Zq tewpesfadMbra muy del agrado de 




O jiU »  e iastago s , izA i;.a B
»»,0U.4elMp«dL,tM EMIR
pando igual éxito que ig primera noche w f Diciembre para Melillíi^p
haciéndtfse aplaudir la señorita Gorgé y  éí f Salqhtpnón malagueSO- tjn k i lo ^   ̂mouri, Orón, Oette y MarseUa, con trásbórí 
tenor Bezares, de cüyomóa> de cantar estaÍP®®®^^^ llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo. ̂  Palermo, Oonstantinopla,
.u------------- » X . , -  .u n  k ilo trls^de  AÍaeto. ^obra ya nos hemos opupa'do, aunque anot 
che estuvo más flojdijS 
Por cierto que esilrtistaha estado rea­
lizando u n ^ b o r  muy siigúida por ñq te- 
ner la empafa otro tenor que compartiera 
con él el^|rSb8jo; ahóra ya’ se auqñcia él 
debut de Muuaiq en sustitución dé übedá. 
Esta nocM se ppndrá en escena El jum -
T ^ lr o fv C Iv e o
Siguen los éxitos en el cinematógrafo 
que actúa eui este teatro.
Para mayor comodidad de la numerosa 
concuwencia que á él asiste, desde hoy se 
darán las seqoiones variadas, con distinto 
progranA Ja aegmida «eccióndé la primera.
A  instancia del público se repetirá está 
noche la^gran corrida de torosa 
 ̂ Además se estrenarán varias cintas reci­
bidas de París. vip
Longaniza malagueña
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 el 
Chorizos de CaumBlario á  ‘2‘6 0 ^  
cena. ' "  ' ..
CajaRíúfi^ Meriei9#? /ooRíígurti
variadla-
GostiUas añejas^ supexiiGres 
élcocidó iun k^o 2‘50 ptas.i <
________S e rv ic io  & dom 'ícilio
Argelia.
El vapor íransatlántíoo francés
A'IEG'ANDED
^ e l ' §  de Enero para Rio Jan
GRAiniES ALMACEÑÊ
T e a to o
El domiqgo vióse muy ogneurrido el coli­
seo depano ®U todic las salones, en cam­
bio anoche se. notaron un tanto los efectos 
de la espinosa cuesta de Pascuas.
Las obras, puestas, en escena ambaa^io- 
ches, alcaqzaron esmerada mterpretí^n. 
.Para boy se anuncia en tercer lugar ei 
treno da la zarzuela de costumbres ÍMa- 
gonesas., en, un acto y cinco cuadros.^fca 
del redactor -País, Sr. Melantuche,
' -sAsaris.
está Gfipa, Rha 
cada & la  venta dé ’
sitos pam  hacfq* obri!g,.(mt. caí 
que seBf&?ecei
Franelas y íga ten ^  á. .
tidos, desde
U; á  Ips 
tes:
- lE  
Lanas de ves ií 
Mantas para cama.
Toquillas de punto 
P M u e los  lana para  
M antones. »•
La acréditMa
1 libro Ptas. 1:60, . 16 iiSlltro Ptás. 2Ó ¡
con todos los impnestos/pagados;' '' |̂|pd!
Hoy ha compnzpdp' 3ai-vistaidnÍA csínj?̂ ' 
^strqida por ej^plésiÓA,,# qUA n-ÁL
Fimeo Beflñad̂ o con „ _____ _________ _____ „ „ „
2*60 Ptas. ei litrô ^̂ ;̂ ; . la arroba, f  ^flecdnocido
,Preqios qspqojialesparq oaptídsd«s. |b’á' la hplúTiáVrbbhWáí'igúSkX
4  0QPUMO PAGADO ' . W lafábrica./ ;> *• „ ' ‘¡ r S S
Brochas, Pin-1," '^Ass¿ú«seií qué á'pfiaierQS 




de Vaporee OorreoaJ 1 En el hpf
i ; _ ...Jjnq en ihEresoa. se ei




Montero mop, ^^r^idir^ Jq ”coirierpqcia i|^
S U N A B O n ' .
Gomienza la sesión á' l̂a liArá denóimiñ^^
La comisión^ 
daMnBajiaéia;»!
?bre»M''- ' M . . -ti 1 < í->'ü ¡í*í
Preside »!• general LófeqjDonúngnez/ ni* 
^>l6«Fnp^q^SSLsPí;^dqlAí99»Sé%A»f^




i F R O N Q U a X »  *
que mánifiésta,;,qq ¿#15110;*® 
dé cálünmias y desí^úsid^cionetóF l 
Popé á disposición dnlé M ^á icTéáéqeié 
dos de la Direeeiáq' de 1# Béúdá yrédyjsité;/
(Balsámicas ai ercosotal) í m o ^ e ^ p i é n t e ^ ^ ^ t e
Son tan eficaces, que aun eu lo» Casos máa ' explicaciones que juzga de su ....  ]
j gg entraeq|ftp|:^end9i#9n, . ’ - Á  
, - Votanse en ̂ definitiva.los provectÓs
kar una tos pertinaz y violenta, permltíéqdoie * fuerzas pernuqiéútes en l ® 5 v W é  ' ' ' 
dsseansaciferante la noche. Continuwidp su uso l Luéuo sfl^HPut« aI « m i >
Ml«r.iaRtQlacl6ntadlcal.. , '  , f g ( ^ S  7?“  ̂ “
■  .* ‘ x  1 '“ n  coDteahmdo S I»  t a j L - '
W F .H Í^a y Dro^ína de PRANQnEt® , jc iía  d » AUende gUaa», tefeieate á q iea l
I / KUtria atíL | crédito para remediar la nrisis agraria <61̂
f ̂ -ndélacía se dedicara á manejos el«sjh»ai 




M i l ta Ana- Torires pártíoípa á/su 
 ̂ , , , guida clientela
_____ a„aa*aa,.Ai trzBladado ^  domicilio A lasíoglte
música del mael^ro B a r r e r » , ^̂ *4e Santos, ~ 
cas. ’ ■ -
. % t e a i e | g i »  C ^ f f i o e a i a
imsmm€EtmMsmKs¡AEt4






- -8 m ^ o A .d # ia 9 S u |
„,, - ..uqMíwpKr». pr MAi^ ha ■
diera á W
expliep, sus;
én que se faltó á la ley al condédr
Árin.' ■ ■ . ' -''H-. Í'S idito extraordinário/
T se*ievanta la sesión.
A. de*#OííTAGlID
M ollga » L a r io s ,  1 « .— M A L A G A
Aceites minerales para,todas clases 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóvUes, Dinamos, Gillndros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes,* Moto­
res eléctricos, á  Gas y Petróleo. '
Grasas consistentes en todás densidades, 
CaSogos*^^*^* á toda España.— Pídanse
JPárd Ida . —Se ha perdido una perra de 
agua blanca, con la cabeza y el rabo negros, 
respon^apor EvBwm y es cachorrita. Quien 
la haya encontrado puede^-presentarla, Co­
bertizo d»l Conde, 33, y se le gratificará.
B IB L ÍQ G h F t A F ÍALIBROS POPULARES
«...qOKQfeBSO,
I . Coqii^iza la fisión .# la boró da aestmn-
lUií.brÉu ■
y  S A S X R B R l iL
€aríos Brutv en liqtiidai
P u e r t a  d e l  M »V » 19 a l  23  ,
«r t i
Tíragecitos maéferlanps y abrigos 
niños, confeccionado^ yá  niqdidá. 
Estenso^^qjrtido noyedadqs paya sef 
verdadera,especialidad en nrtíoi 
punto, ingled y  francés. , ^
Para preservarse del frío, cam isas ' 
días, torei;^ y cubrecorsós Iftnq ¡dlt 
modelos.—Refajos, fajas, rodilleras, i 
los lana y zapatos d o n ^ ,
R u a o a  d e  F iconviI ^ I I ^ aS ta'
JMIKELpADO 'tew-íp'î
Al répgé^^ "Páchebq |As álqeí onés 
’ vela cd¿¿(a íbsd^utádos W fíx ^ feM a i^ ,  
se proníqeVétin^ivd iúmdétó ' litó ■ EA -lh iiz  O p t ^
c é c p v ^ a i i o  -  I > e i i t i s t e
iS isM
n euAiterarpor nuevo» proe»> 
esjpeeiaiidád en Dmrtadune ar- 
tcMlse elase» y dé todos los aie» 
eoronat de oro^ort&eo-
d»pqreet»qa,d | ite
JÍ.90llnSi»Xi|5za, véase 4.* plana. 
P e r a  a jo rar l a  toa  F e r in a  6 G<
Gran novedad é interés pfrecen las últi­
mas robras publicadas por Iq favorerida yS?mX7d» ^
Feder^ion Socialismo y AntifeoJogimo. 
patriotismo,goi Migueí,Batou- 
m ne.-^Com op^ua su título, este Jibro 
se, Ijn formado (M gl * - ^
v\ 'w iínia:
pvoates inamovibles, 
la O m to jd í i .
SELECTA .MANZANILLA PAS 
“ de.. Ricardo:'Ambrosyi’̂ S  _  
de Birrameda.-Pídase entedas partá
Q a d T é
loseScStoos del.famoso1̂  ~  ^ ___  -i. ^ ' 1.m .  revolqeionirio ruso sobre el conc¿p^ del 
1 1* federalismo y las doctrinas socialistas, dis- 
I,a&o.-T-Establecímiento día célebre cppgreso de Ginebra,
sirven comidas y  cenas ecóñómi-l ®”* él átttqríyirti^  ̂ sobre tan
spitales cuestiones.
T i^ v a  ios discos éspeoiaies de J. OuSfe  
Pe yeqta do la Farmacia Paseo Reding,
B l . .V e l j ‘
noche. Se i
cas*, i^uaardimiteá y  vinos superiores. Pa- 
sage Don Luciano Martínez, 17 (entrada 
poria caUeiSan Juan y Nueva.—E. Cotilla» it - v . - ¿í * -
mpniee y sa-propie^d, de Máfestirner, 
 ̂ ®9.?J®é.de |as;pbra^ iqás .iéipo)rtan-
ejébraque'esétê ^̂  ¿°{®|quiniéalla, pasamawría v
Heclus, los Éropqtkine.^tc “‘’̂y jferreteria sítuáda éff calle
dé los Mártires }iéJ4 l (e#̂
San Juan, 51.
Í^|l||p#y’ÍQ ,^Sé ha extraviado un déci- 
pw) oenotería séríe 4.* número 11.722 del
Por teñeî l̂ éShaeef formas, importqfifeS en local, se realizan á'*5f>reei_. bajitísimos las e¿tó¡j;encî  ̂del almacén y tiénda de»y
_  1 . . Í O B A
J O B B í ' S a R Q U R Z  C A lé lB  . 
BJUpizn de la' G o n a t ltu e ló n » - ! !ü f ig g
Cubierto de dos pesetes hasta las oinoq 
la tardp.—Do tres pesetas en adelante a 
todas hora»:—A diario, MaoArróltes A la lía- 
litana.—V||íaoidn en el p la te a r  dfui—
(snef----------------- ...—Jí-. ••inoS dê  lasVejOres marcas (ñihoéldiui y 
priqritivo Solera de Moutilla:-.-*Agñardicat.' 
ícíLtj^Rute, Pfiédte y/yququera.¡. .
a por «é(Ip de ̂ n i p ^ p  (P S ^
B u rv le lo  á  d u E É l l l o
sorteo del 23 de Diciembre del año actual.
Se ruega á la persona que lo,haya encon­
trado lo entregue en. ca|le Cristo de la Epi­
demia núm. 4 7 -  
fic#tó. '
to qqe las ideas en ella vertidas son las ge- 
ziüradonts de lás teorizas cpi^uniata 
Séha|eñaládo, adeiis, ¿Mío pi
---------cíent ála oHeu^^  stírner. al proMdo
(pa|b,eria), donde se gíati-|y‘^J^^MjeñsadiP^derico Nietzsche; y 
i * ^ p c o  qqieh ye en eLpietismo re-
L»A*K09t d^^pueP lo  ea l a  v o e  ‘d e  Bloik
Bbto dice el refrán y con razón. CuandolI®®*? 4e su inmensa trascendencia*, forma
Esta obra, tan poco íeida en España
,,, - ------------  — de s  i e sa trasce dencia, foriu»
^mu^as personas afirman una misma cosa, ¡dos tomos, y está excel^ntempute tradúcida
puede usted creerlo» Hay que creerlo porgue For Pedro González Blanco.
♦n»na ---------------------  . Tidameva del diplomático,chileno yqo-todos dicen que los mejores polvos,' esen 
cías y jabones lós vende la Droguería Mo­






iP a i r t í á L , I » I a i i L e a .  „
Azul y rosa, de la acreditada Hodega de 
Hijos dnAgustín ^laztpjezAe^ez. D̂ epó-
iñ t«e .sito: calle Btraclwm, .é^qqina á iP ie  Larios:
i-
table escritor E. Rodrigu.ez Mendoza.íiEs 
fe Alta sociedad de Santiago
de Ljule, en donde no falta el joven preten­
cioso y elegante, el sporman,reí literatofrá- 
c a ^ ,  el^npb, etc. todo.pintado con acer- 
yi. îóu de l̂ ,70.&}idadá en̂ '̂ êstiíd'
V «  «PPderáie d«l jeo- 
tor de.sde ef^im er instmite* í -
El Antíeristo (2 tomos); póíDiiaitry.Aé
quina á calle Compañía.)— .....................---------------------------------------, y
JL
•Pachtfe llamá á Siivelái'idbi3eqiBlíb2idjb,y 
y m ogol rnegOBt de ia Ifesiii íerira i «  í^áki
'íl' Jí [ i'i. '■ ’ \ ->h ’ t^¡! j
Gsmq sfi M t t e  4e qqjit-lA W^eqsií: '  ̂
^  Gpteq,/tp|tee^jr. ‘
m el asunto del estampifnsamente en unto........... ^
declara que él aspira como elpriméíb 
Snel mi§m.o se lil|ála luí: ’*'"*'
Necesito qüé' se^déclate^' nrn&'. irA‘nyil'‘.Ai«!»ii 
ni -pu^ t e ]^  parü<fipWió
yo t» ‘
acué
®9ifeehfUdo, cuya resolución soberana na 
daUflnyó eniéLasaate,
A
Ul^reformgiiq Iq ley de figfyiwAwáón M -
teAsoiíf^-" " ’ • '
tUSS-.
ZQs  ^ hciin^ óp Jaa^p jjrj^  pajOsmontifer.
C á g g i r a ^ t e ^ lo
?<ípi3r»j5fe:deiftíî ® é 
»Jitoai^éB'de
tWo.nfíafenmlendáPnhpi0 üntte¿ti 
^  tetóóa?. doi
■íti ■
. La* iáfenia. María;, 
.^jAqm iéptp que inylqy 
destinaba á hacerle un n
tpin»fítéI/= ’ .
«Díceso que hán fracasitóo.Myrestil
que reaUzaba el^n^essittañii^a *
linglesa ̂ encargada de Íá.pousilriiíí^ia^álá 
.GrpníYte, poy negqiise uu
fog ]^>}4inensps,á>fpqtter. p} '
* Iv.í "P e iu ró n jg  '
vBaNOomisión de actas el
üBumón de hoy; predlamimaí^e’ la deS.^,,, ,
nes,‘ ,
femad»»
' J *V., ,.í /{If '
acussclones,
S(|lQ hay un dilema... f '.iíu.
jde,,la
on
le íd o ,«R íte lo  yo l>woei,pesg¿eipjttatte| , 'feiadandfl^^de mL , ,
í ¿íff fej gistrado don Manuef Re]^
rúbrica doróniás dé
Calle de Vt^Méksga nm 
)ren cam-"" — --..-.v"No obnipfeijt as sin
up^en precios y « « . « » « » »  jia án-
<̂ e 20 (ha So
os^cifúes pára colegios y asilos -




surüdo dé ougas y camas oara ai,
Souners de todos sistemíís.
Mélica: ̂ a s ílste  dilema; m qMe.toayfm 
la condenación de toda conciencia’ihjQjBupáfisl̂  
contra ese proceder.iíGran imp$e6i<to.‘)y O, 
Psma: Ño Pde^^acerjttecargdí demn 
atema que me paíe.pe’despreciáblSi.
Gasset; Limitóme^ á creeíe querfil» S..r,dá‘-. 
mandaji^nna recMcacimt. :3ft eSta&a>,dtê r 
puesto ^ «^ gá rg^ w ; . . - .
Juzgué, el qaso.gravn y< hoy. si^^
m  .|o .mismo¡v"í.'r." i "■ ’ ?■
>̂ 0|únan
oa«a S ^Mano apoya su anunciada pJfoppsición 
y «’»Md«dmrBi ^
C''o M p a k  i A ,




á p rM ú zh rn m m.x^ñ-HüAI-'
hárriles ma«niv»v||
inffia
Aftt^llrnisga: ‘ Veracidad . A la ■ ¡eaiif̂ '. que 
Baztán, próximo pariente.ds Gayo deli(l¿y, 
la prensa y parj^alpaflue 
.̂ n lo hk amenazado epu, un m^aflo si 
mo jÉeaba en la campaña es^prepd^'.? /
"rríí/'tMl 
¿E l'Q ai^^^
nupoco puede negar, que 
mil pesetas BiE;, .gpnaímto , del 
Ilyopnais en t e P ^ l a  U e u d a ix t ®  '
P C Gñ l AC exposición instalada




 ̂bleá̂ ufrimientos ác laj 
j frecuencia le.cau$an.$u muertej 
DENTICÍNAxfQÜlE 
'í 'Precio del frasco' 1' pé^ta 
■‘''•íésifo Central, Faréiací’á 
 ̂ rm«rí í.'ies^ulíiáiá ̂ Puerta Nueva




“P *».^ “íejrppcis„cqn Sl -sdif 
* ^ 1W ;^*eciAhs9ef jqst|6i#,a;
■^efmíúe afirma|ido que, haj cqmpihíp
|su débér.ial denimeiar tales excesos»
fályrioa e eetu&es de Leandro Veiasco, Alameda de Colón l ^ ^ l n s t e i i i o  j  Tanaclo Aurtido on*
^ ^ ™ u i w i l y  l l ü  j t e y d t t t o e « , t e t e a * a
‘  aM'" .V -
mm 00$ Sî lOíOJ • »■ • Hhí- ÍJmCIO Of U  TÁBOI) X-a il^lésfí^
Gr^n restauraiijíyjtieiidá de viiios de Gi- 
ptíaiío Martiiieiz/ ' ' ' ^
Smicip á4a.Jista y 
setas 1,50 en adelante.  ̂ .;
A diárió' cáílos a la Geíaovésá' á'pésetas 
0,50 ración. í í ?; ';
Visitad esta casa, comejeís bien yibebe> 
r¿isiéi?:quÍsitos vinosi í ;■ . > : ,et '
«La 41égría ,̂ Casas Quem 1$.
, l^.pMípbrj 
De Bom a
ios depaehoa recibidos aquí, acusan 
f d̂ sprdeî es' en  ̂Constaatiuoplaj 
iíiáó ’.^üfejMlia liág|dp Añil'’acuífê  
Ttóf quíá yí ._
de Jnuch<̂ ' trabajof h 
tilécidas 'las ̂ comi îcpciónes cien
|¡Üna nStA ágbñ^á Hawfe, diébíque
OtSPEPSMrIpPSÍft d̂ que seárjpaaríí él
í
ge celebre ja eiúnfarTOcia de Ailgéuirafr
El periódico Notoie Wre'mia dice, íque los 
Jtttt^fetpa dÓ Myoúia ascienden á;,60.0lDP 
l^gé día sdfispaedio da-̂ ooncfaî tí̂
" "  ,/
iQflídaíaiiEiícdB Isa sabkiqúiBí bqÍq Ja ¡iDiáíudo
¡Alón miBU» tropas-. j" ' • ■:>'
__ \^mps^ publica uttí 4eíegrainá Jieé^»■•iS¿




G0 t m i'
amento,: malas idigéalionê , ;|stóini¿d¿'ade»
ism ; j  démas en* 'd(Hi dispep ia yfermedádeii: del’̂ f
Wgpn
.....................  .,. ,., ::,.'1. El f e b u n a í ' s -
/mudrte á veintídu spjato^acvji^doj- d 
^plicidad en el átentado dú d^e “áón 
& ^ p o  faé víctinia el sultán.' 'B© provincilE  ̂ ■;
í i|| Diciembre léoó.
ÍE SillM GMtíiS
Serî niB» 80, NrínÜbi 
. .mmcmy
: Ír.,iH»táeiiíliílee;Ael'’pmBid
D é 8 e s t i i# i« ]^
última reunióníj En la  ^iebr^aj^efe ía. 
lípapital -̂ barcelonesa pní?* detéi®iuadoS elp- 
pjúentos -yiá la que asistieroÉélsMi'fÉenádoxéé 
Í|r diputados de la región, que teíbal|aii ,ac- 
loalmej^^ e«iia?fcapitali|̂ se adéroó desechi  ̂
%or ahpla eid^asemíeuto de cpnputuiy un
Igran paiiid< îaDnárqui^. ' '
ninguno obre coíi el profesorado coiho'al 
mismo, pomprenddv rogárnosle encarecida-* 
mente bi|gs constar en el periódico, la labor 
realizadá por dicho profesor y al mismo 
tiempgJios niñoa que bau obtenido nota de 
SobresiUente en dichos ejsámen .̂
Alumúps qve ban obtenido ¿tota de so­
bresaliente en la asignaturas de Aritmética, 
Geografía, Escritura é Historia de España.
Er^néiscp .Jefes Martín, Bérnardo Luque 
Sancnéz. JOjé l?qn'¿e Móréno, Jóéé Óüta 
Góme  ̂Ê ánctsoo Jliô iÍRuez González, Sal­
vador Jefe? íísrtín, Joló 4Íniirón Torres, 
Antonio Bios|Gtítierrez, Raifael Molina Lo- 
zanói josé^fcía Suárezi Luís Olivárea AI- 
dalá, Joaquín Rodríguez Villegas, Miguéli 
C(léalE îd|;ué^  ̂ ílobles ^fra,
Gabriel^prepo ^ptppip; Rereẑ
tfn, ÍOgael'Barea,' Miguel Mous Bóndê  Jó-
l'l/áWolfe láŝ ĵ aciaS-aM .nos rei-
l#anioá súybúafedtísimos, y repúbli-4,',  ̂ . ’ . ' •
y ^ ^  J ^ ta  es|^i¡nadOí;a, j l  secret?^
del vírenlo,
Málaga 1 i  Í^qiembre-Í90b. 
]llí[ejoriádd.---S8 encuenira bastante 
mejorado de la dolencia que sufre nuestro 
apruciable amigo el arrendatário del teatro 
Brincipal, jdon¿Cristóbal Lanza Arana,
N̂ os aiegramps.
, quedado termina­
da la iúttálációb de los apuestos de muñe- 
quitos en lo acera derécba dd|la A ameda.
Co9t e « i « .—Varios señores diputólos 
prpyinoiáles, en nombre de IdIComisión 
pernianéntei bañ visitado esta tarde en Su 
despacho al gobernador civil, haciéndole 
los ■ofreeî î ntós é'̂ ales con-
testó el señor §^cbez Lozáno en igual 
forma; 1 /
Apvobáida.—Ha sido ápfbbadá '^or la 
Superioridad la cesión hecha por don Mar 
Úuel Garrión 4 favor̂ de .dUúr Rú*
varro Kavajas baira la ¿bndúcción de la co­
rrespondencia pública de estas oñeínas. 4Ul 
ramo álos vapores que baeen lá travesiaúé 
Malaga á MelillAy présidibs ménores. 
^ax^avio.—El segando número de Jú-
y EniOdós psiuentroslle la ciudad' condal 
Pl̂  comiBOta bastante el|racasado iutpnto «Jé 
/l̂ jppiaT nn gráUjpartidú̂  afécto á la mpnar 
■■'"qnfa. . " |,4̂ De Bftxéelena
-fips sefioiesBons,? Soneg^y y MáluqUer 
cúEniderjéui qtíP el paiiido Monárquico se 
debe cc^stituby&obre úna ampUalMBeyad-: 
m̂ iflndb loa derechos que r̂ ecla-pia ia.aapi-- 
ri®5n ^oúMMta-mi>áár^Íca-catóMpage 
n ^ ,  ÚÚgün tenían prpyecíadó los monár- 
q ^ s  de todos los elfMentos que forman 
el^mité de défensa sitial, pa?a cúyp ̂ Ip- 
pósito sá cuenta ePU l^mbfúf RMstí 
d^quellPs mptices.
I^n  pollo uiúi de loa cobstil^ldp»;^^ 
poir la rteconstitiiclón dfel d̂ nidÚ̂ Majb̂ sus 
a^Kuos moldes. * «
:/f^a Cúmatavde Gomeroio deRMmafíá SÓ̂  
^ii^d de Rívádeo, éi^éúéO A ré ^ ^  
m;lós alcaldes de Lináres|y baár ditijg^
®’ do.comunicácíónes á Miguel Moyp, ádbL 
iM^dosb á la supresióp de los cons|̂ míts*,, 
““ 4Q nép¿»aém lBá»¿^
Continúan extrémá^ose Ips precaucio- 
ep en lacapRal del P^ncipado. V>i ví sií 
•Se asegura que' las tropas' se bailan 
aCrmrteiadas..r 
’liapPiiciá Sé préseMó esta rnáuroi^dá 
etóia tedfcciób de Eí DíIit«»o|pái» xeoóge» 
el brigifíal del Ú**’í®úloú®únb ■'"’íy ;'?|Í*rec»ei#oit̂ -h 
%cen;de Barcelona |ue jla“%uaidia> civil 
|;de|aballeríá béíencueiAra jor las Ramblas 
d^íe Î s. ocho.de.la nĉ he,., .qirv:;
■También se ven pareja de dicho instituto
C^dtta áe óitá̂ dn
Lós Síndicos y clasiflcadores del gremio 
de Éspéculadores en frutos del país, ruegan 
á sus ágrémíĵ dos se ibirvan icOncurrir á la 
Junta generárde agrúMo que ha de cele- 
brárse el dia 22 ,'del corriente, ú.las dos'de 
la tardéj isa él despacho dei que suscribe, 
Alapieáa de Colón núm. 18, doáde se éíi- 
euénírá dé mimiftestp. él reparto. ¿'
; Mál%i|!l^ Diqiérntóre í
.LtiÁ..€??aas' Bú|a;--T-L#!jun.tá;;úirectiya 
de la Crü? Roja Obsequiará el dia cíe Reyes
á los Ittdividups qué cómpónemla úmbM̂  
ciade dicho; cUérpó, con üna|píii___^_cúiéntapa-
e'flá que será servida en él camP®»;Pê á̂|iO- 
lemaizar asi la entrega de las cruces con- 
cédidaé á lol; aJnbnÍantés¿ ppr su amor y, 
epnstancia aFinétRütp. A '
por la
nócbe.célsbrérá sú|pcoétúrú¿fsda .sesión la
•Gaiqara:AgrípplaF^ .F': '''F
Caiauiai.— Ana Vázquez Escudero se 
^^d¡9áp aM§ aafiaaa,,cas 
rida súla îérnaidereicba, elendo, carada en
csfi^ls
iientud ilustraba,, qpe publipa la cqsa edpúr 
iial A. Virgili, S. ení C., de Barcélona, ¿s
interesIntiéimP, y biép puede juzgarse dp 
éllo jlor el siguiente ¿fwMíorio;!
. Portada al cromo:. Un mitin..jMnfantil, 
reprpducción artística. Retrat9 de Miecio 
Horszoivskíí célebre plánistá polaco de on- 
pe áñps.—Autógrafo ntusipal del niño Mic- 
cio.r-Npehe tripte, .bistpneta, por h . Í> 
OIlarpay^%cáifHénál de Ricbélieu, apan­
tes biográficos, por A. P. Guillot,—Retra 
ios de nuestros aestudiantés, primerps pre­
mios y matrícülfesde honor.—Padres terri­
bles, por Luis TábPada,—*Los rayos X, és- 
tudip ciéutifiéó; por AV Paíiavlciüi.-^eafi- 
dad, cuadró de Chócame Marcau,—Maravi- 
ilaSáritméticas.—Aventuras de Alian Qua- 
termaitt, viajes extraordinarios (continua
E l asesinato de Canillas
Recordarán los lectores que en la noche 
dej.15 de Nombiembre último fué asesina­
do en CaniRas deAlbaidael anciano don 
Antonio Ruiz Ruiz.
DESPACHO D£ VINOS DE VALDEPEÑAS.. Calle'Sai^ :Suaii:
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, Jen opmbínÁcji  ̂ um 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer^(p|
 ̂de Málaga, expenderlo á los siguientes PBEOXOS: *  ..  ̂•>,' - y.^
La guardia civil detuvo como presuntos U ar, de Valdepeña tinto legítimo, Blas. 8.-̂  k Un UiroyaldepefiatintoJegfttmo. Fi|||i 445 
autores del hecho á José OrtizOftiz y Abe-Míg id. id. id.  ̂ id. y ., » 3. -  Lüna botella de tres cúairto litro ’ » -
lardo y José Ortiz Ruiz, hijo política y nie-|Í^ id* ^* ¡ , 1̂  ' ¿í* i, tintó ^gltimo. • • • • • • •
tos del difunto resnéctivámende »  ‘ i o iv ld *i» I » »  o » l le  S «n  Juna de Dloe, 2 « '  ', , :
Al Yirtfín tíidiJrtrt n,Lofr.’a ón I NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dneftp de este estabtocínMtotaMífe
i i'^nipo jnará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis
1 por oraenmei Juez instructor ae -to-* q^g qj y|jjQ contiene materias agpnas al producto déla úysu.
Para comodidad del público hay una Sucursal del mmmo dueño én baile 
Otra. -El dueño de este establecimiento ha montado una fábrica do AguardienMAa^r 
sados de pura uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los «igúieHtelf^IppjQn 
Una arroba de Aguaícente legítimo de uva con 22 grados, Pt^s. . F
Media id. r ¡ i d * - i d . i d . . '  id..
Cuarto id.. id. . ' id. idi,; id. id. > í̂ ,,,,í.8í73
Darán razón en Jos establecimientos del misipo dueño./ r/ ,
iad r rd M l z i tr t r, d  Tú 
rrox, siñ dudá por|no pncontirar cátísá ál- 
guna para procesarlos. ’
pública, que no •osaba de 
practiear diligencias para descubrir á los 
|atores dé taíúbqísMrosM̂ sép  ̂ ha fie-
íedidú̂  nueyâ ^̂ ^̂  Drtiz y su bqo
|tbélar|p, loé ĉ ^̂  sé̂ ii-U arroja eí'átes- 
|ado instruido al efepto, fueiron vistos sal­
tar'las tapias del corral de Ip casa rdonde se 
bóm etió el hecho i en la M^ugáda del dia 
dBéciséié.;C a ja  M im le ip a l
/Operaciones efectuadas por la misma el 
día ,18.
INGRESOS Pesetas
E^stencia anterior . 
CÍMMnterios. . .  .  
Matadero/ ; . . .  
Espactácuií̂  públicos.
1.069‘4145Ó‘501.285*45,435*00
' Total. . .  . . . . .
PAGOS- /'■' 
Gí^^añía ingliMáds electiici- 
“ id por servicio de alumbra-̂ .
3.2|^‘36
|iel sanitario p|,ra la casa 
oCPrrO del distrito dé te
&56d.
ara ía de Santo Domingo
366*p0
Soééiiros domiciliarios
A if  Diputación 25 ppr lÓO»
71*50 
’ 39*00 14f68 11*41 542*73
. . ,  ,v; /j îPotaí. ,  
Existencia para el 19 v
1.044*3.12.196?Ó̂
4̂ Igualé . . . . ' 
á que ascienden los ingresos.
a,24Q‘36Jlomisión provincial
Presidida por el señor GpL'érrez Bq̂ up 
se ha’ reunidido hoy la Comisión provin­
cial, asistiendo los señores vocales, Dürán 
Sánchez, Hartos Pérez'j Hoscoso Martínez, 
Rivera ValéntínjjJ*,é̂ ®“̂ Hurtado y Cafíare 
na'Jjombardó, ^ e  últimoj en sustitución 
del; séñor Medina Millán, ^ e  no asistió por 
encoiitrarse enfermo. ^
Aprobada pl acta de l.ir auterior se dá 
ĉuenta de los siguientes asuntos:
Informe yelacipnado con la solicitud del 
ción). '—Botánica; Setqa venenosas y se t^  Ayuntamiesatoí' t̂OWaéfiaíf -que interesa
comestibles.—Juegos ;de Prendas: Los pr(N̂  se 
verbios.—-Artes femeniles: Frutas y flores 
en cera (conclusión).-érluvíernicempSj ppr 
Bestard dé la TorreJ,/—La fotográfia; su 
descubeímiento y sus iaventoróS, ppr Msur- 
co Tulíp.—iLagarto!.,. ¡Lagártol... versos 
por El Bachiller Ventolera.^Dibujos arit­
méticos, por Milocha.ir-Historieta muda en
tres'grabados, dibujos por Maxip. -~,^á
.Topúp. sppmáujq' éyec^úhn^1|éíida
giÓh parietái/ ón peasipn de bMléfs^ traba-
fiíáVil-VíS F!̂ ''MYvn'M¡N¿Ti‘ídRÍ'í1ftĵ .ucio en; la baTíé /S^iré|' laímáéénés dé 
ÍPá ééflóres HéMer^
eúla Ptezs Béayr call^Ferpon^q,, , ̂  , 
/jéorren muchOT y diyérsás VéFsiÓnésáéer-
-Et
afibmú'éá
tínez .Hernández, quien de resíiltáS de una
te re-
g í *  ( '̂úqíáñcá ízquieMá. ‘  ̂ .■•'í̂ báé̂ aid̂ -Î Láppp̂
Taqdo qué bsbíá jpégadó y el patiádóro que 
ttP^rl'biértP/prPmoyiéro^^ hiañánáuü 
fúeltééseátídWlP éuM «^Itede CísneíÍOT/Jo­
sé Ruiz Éontiel y María Valverde Medina
photo-miniatura al alcance de todos.--Mála 
én eoioyes de la Repqb̂ tea Argentina'í% 
ápuntesígeográficos, bistóricos y etnológi­
cos.—Juegpsde ingenpío: Charadas, jeroglJ: 
fleos 60 premios, y gran número i| 
grabados que ilustran los artículos científi­
cos y literarios. ^
Estableoimiento de-lEAirfT^CO P,11,411
l v d : a , r t í n e z  d.<
Tritui'adora mecánica movida por Eí
Se tritura toda clase de granos para alimento del ganado. 
Sabido es que dando el grano entero, una parte del i
tro-Motor, producción 500 Ellos poir'hora;'̂ *?:*
mismo atraviesa eí i tubo digestí-, 
vo del animal sin haber sufrido la acción de los jugos intestinales; se pierde comj^eta- 
menta esta parte de la ración; cuanto más viejos sean los animales„.mayor es la canfiúad 
de grano desperdiciado de esta manera.
Dando-en capbio, el grano triturado, no solamente toda la ración es masticada, sino 
que el animal se encuentra mejor de salud y se obtiene una regular economía de grano.
‘4é
DNICOS LICOR Y aB üK
D3 LOSÉlajioraílosiifir las eíseqs en la fábiljEí íe la w Tjngott̂Elixir y®áetal ind̂ oŝ oies
De venta en Málaga; eñ casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino del Cpmppv 
Licúda de la Marina, Gastelar ̂ '; Éugenió Puéiíté, Granada 7M||José Sánchez Ripolí,"Gré?- 
nada 23;;Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, StsWlarla 8, y Vicente Pérez
Liado,'dueño del RestaLirant de íc .Estación de Bobádilla. "
Depositários Generales pera toda España, Sres. Fortuny Ĥ tonanos y Helly ,de Tau- 
riers/callé HóSpitál,;$2JpBAROELONA. . ... .................. ^  , #
Bh breve llegará á Málaga un ingeniero | 
dp lá.Arrendátária para proceder á la .ctesí- | 
ficacíóú de loé tabacos de contrabando que | 
se encuentran depositados en los aímai^nes I 
de lacotepañia. . : i
Audiencia •1?res já le los /j j
En la sala priáfea fe han celebrado hoy 
tres juicios ante-®%eccióq dp Derecho.
Uno por lesiones contra Antonio Barque-̂  
ro Rebollo, otro por el delito de hurto .con-
Ef mata-calenturas
Discos febrtcldasal.stáidMf ®?***^**
Los médicos lo recetan y el público Ip prpíjania 
como el médicamente más «ficáz y ppder*^e«- 
tra las C A LE N TU ^S  ,y toda dase de 
bífecdósaS, Nlnguná prepataiCtOB es. de. ffeste; 
más rápido y secura. , . ,
Precio de la caja 3 peseftas. Pepéslte Cmtrái,. 
Paiaactede la cajyk! de Torrijos, i ^ -  2 eSqulM 
#lM«teN,«va.-«átaí«. : *
M m
Del dia 19: ‘ ■
Dimisión y nombramiento del antiguo y :
t T ' r< j  - D 1 • , ® . ‘ °  '®®̂ " | ‘aií8‘vo goísernaftdr dé Málaga.
tra José Gedeuo Palacios y eí ultimo contra | _ci?cuiares del Gobierno c i » ;  
TrLauo, cochero
tranvía que atrd̂ íéiló á una anciana
Francisco Ara
suspenda el aiaemio y se le exima de la
i ^e:
calle de Cuártelés, sufriendo 
da varias lesiones.
En los d’iH primeros juicios el ministerio 
público sostuvo sus Conclusiones nrovisio-
de un
m te 
1a atro jé a-
xesponsabilidad .que se le . declaró por 
los trimestres primero y segando de 1905.
Oficio dfe 1a c^trata deífContingéute de­
clinando su resptonsabiUdadén la rócaudá-l - Respecto al  ̂ ™
ción por aquéUps-ayúntamisatda qué no i te acusación por estimar que no existía d^ 
cnniplén los servicios de rémitir ú^tiflea-ilitp, opinando de conformidad el acusador 
dos dé ingresos, paralizando así los apte-i piiv̂ ado señor Falguexas Ozueta. 
mi¿s. I Entes tres*vistas actuó dp defensor núes
Idem de la misma declinando también si|¡| tro estimado amigo parlicúlar eí reputado 
responsabilidad por te‘ falta de írigresoŝ  'deijurisconsultó don Narciso Díaz de Escovar.
eiativas
á personal, obras públicas y minas.
-^Edictos dê la Comisión provincial so­
bre elecciones. . ' i
—Idem de tes alcaldías de Torrox y Hu  ̂
milladero. • .
Extracto dé loe acuerdos adoptados
nales, solicitando para los pjmcurreníea pe- v; pQj. Ayuntamiento en Óetúbré (concíu- 
nas de arresto. •' s síódl ' " '  “




Edictos y Requisitorias de diversos juz­
gados.
»»«a.«Bwa«»s~™BCB«KW«aíSa»l>-.5‘-<íSBSIS!aS5l̂ ^
caW  fundamento de táles medidas.; B eliádlM -L.:‘F
, / L »  ■ «D z i««tá »
El diario oficial puSíica tes sigúíplt
n i£ L O
Esta mañana á las Once ha ocurrido en 
te óalle/de Aldérete un suceso doloroso, 
íaotivadp quizáé pór íá'̂ ’desidia de álganos| 
padres ^ e  eirVéz de Mandar Asús Mjéé m 
la escuela les pernúfeu
LOS ¿dminiétíádoresl ^  indicada, hora. :w iP 8 chicos encenr
dieron én aqueÍM yía<;úúa gran cándete y 
lino de pilos, llaMádoisMMRaMíréz, quiso 
saltar ppr encima, eprntan mala suejtte, que 
las llaméshipíérpú presa en sus vestidos. ^
,A loskritoB de 1a infeliz criatura, aendie 
ron vamas personas, logrando apagar el 
:1)
ÍDévüIüoí^isi.
de loterías de epta proviricia ban sidó áu- 
*̂ ôrizádo8 para dévolVér á Madrid Iqs/billé- 
Ps dél sorteó de/Nayidád qtte; teú réMiJtéh 
sobrantes. ; , ,
'^qqcbecs^ó^
o qué úó : quiPó .dar'jed
disposiciones: ^
Tratado de ,extradición éntre España |
,em ó Rafáá RirildííaeLíésW^e íaíqueié
.™-»v lá misma.AuúteúcM, , ,
ltdem ú JSÍml^^déí Ctarmpn Lóúeis'dé'la  ̂'
ib o r te de Sevilla. 
pAnúúMaúdó*̂ B»bá'stáS Rara Mctó 
Î Âti*pAat%rknfÍAnf*Ja entíé MbtÓa x MputeT-Corresponde ci r óf6fi*y
ano, Soria y Tanguaé/ Húéila;y Culter
iem Ídem
fcon
mara la /adquisición de 4 6tíG
‘ kilos de t e r n « y  1P,0QP kUpsRe
desfno ál Hóspitál de Valericia
Baile
I  ^díl/baile o«anizado ..por la duques»^
tOj un descpno¡
poMbirÁ .....  , .
pítal." ' ' ■;;//'/
XeabeJanMM.; ̂ Hallúúdosq traby 
do én el muélle delpaova^ae pxodujft.*sta 
^n;
qp,e ya casi había déstíúld# fas rópáS|
ño. ; ■ ■ ■/ J
Esté fué conducido 4 te pasa dé,'éP,CQrrO:
iMí
Alcézabillla pasó 4 sú ydóMicíIip/ Aáti^se  
- - ■ - cboUá l̂as autpridíMes
iRpiien en ;|MhOjf, ú® te infanta María Tp?; 
&  y del pMpeipe/^rimn^ide Bayiprp; cpp 
‘ ' ^ o  idP ien#róximü; enlace, ygrifippse 
bebe con extraoídxhatia ostentációna.
el ni
ü   , , i - .
de ter;a|le Márimncajt donde él bjédieo
eina León y el practicaUté
aquellos Ayuntamientos cuyos claveros 
bap distraído Ips fondos embargados.
Da ,Comteión,pcúérda continúen so b a ja
m^av ' F ; W  '
: vnfrtTmft flÓbaMcfuebrantamiénto de 
. l^^lpst^iyejfós del 4tyunta^énto de 
ipil' eñéixpedienté déaoreMidÉDpr 2.^"y 
■•tlimesírede.-iqbS.. -úP' /
Qul&á sobre laMesá basta la sesión p|̂ór 
imé para pedir antecedentes. ' '
R|clambción cpntra te\ valtdez de las 
ilepcioaes munieipalés úítimaMsnte celé- 
radas en Benagalbón.
Queda pendiente de segunda votq^pión 
aéée celebrará máúana.
Idem Ídem dé Igualeja. ^
Aprobada.'''" '
Idem Ídem de Pizarra.
Se declaran nulas.
Idem Ídem de Genalguapii.
Qo^a sobré te Mééá.
IdeM ídem de Faraján.
Reppe el mlsqio acuerdjP. - . , 
Incapacidád de dos concejales electos 
iel AyüntámieñtP dé Guaro
Suspénsfóni
La causd que por robo y homicidio de
Miguel Merino Navarro, debía ̂ erse ma-
«ttor Romero pocedloron a |raolicwle la. ^Alamoda,í »S^¿S^«aao,uo,tra.ar
r s a s s s it ^ :x s ¡^ ¡pu es^aao lue ca muauM un îaTxoÂ iUA#. ; ,
inmediatamente faé trasladado al RoSpi*! ^
tal, donde qiifedó eücajjaado.
is  salonely i^ iiñ^ps edil
■se íntpgrpda.pm axtetópjratas, 
ratos, pintores y una nutridimmajcl^ilt^" 
te rMresentación dél belte/seio. - *
Ál entrár te leal lamüia- intprpreíó 1® 
pjíquestete marMMleal. //  ̂
^^sistieronalb^^^^^^
/’ p6n, y NúüCiP dé su Síiiitidad.
'Lp^ cocuréentéB fue?Óú 9bseqMa*^5®l‘l^ f
conociMiéntp del b®cbo/; 
respectivas.
' Fu b lioao id ix  not»^lov---Hémp8 re-; 
cibidP los cuadernos 5.“ y |5,* dé la no^blé 
oht& SlSomhre f  la T i^ ^  de ElispúRé:
clus; que se publica en Bapélpná.
Gop el
éó 937 de La IJlUma Moda, que rep 
3B modelos de trajes y á06ñgií»T éé’íé; 
^é¿Hojaáe Ulrntés á rt ica s , el penódipo
riela Práctica, m  p^rónde cuerpo para 
traje dé baile, figuiún; y novela.-r-Grátis nú* 
BíOTOS demuestra;—Velázqu|z, 42.
—Por decreto del tíoberiía- 
asivil/^^a 9 tbjl corriente, ha quedado 
féüéñiád í^ c ó r s o  el expediente de te mfe 
ña ttóMhíadá Inmaculada Cmepoión, M  
'ÍIrMíríp S#MÉqga,’declarando franPo y re-
^^'AlIVládteñ'is® encuentra nolablemén- 
te aliviada la señora doña Ebriquetá Réyn| 
dé'Bmenez Lombardo. ■ ,1 '
NbstaiegMmoS* / '
t  í D b fá n o lS i i í -H a  MUetído 
pR'^éyefRpMóro, Mijo clir aníigu^
? ‘EpviaMpéélpééameÁ'^ai4ú^tVa/^^ , ■
í̂ 's B x f t íb ^ e a .  (Hreulo Éepmiuano 
'Imfri^U'od-olbiteró det sexto disMtp. .
SrF Direptpr ,de :El ^  .
. , , Presente. ; a:.;. ...• 
Muy'éefíoí nuestrñ y correligio^io: Ha- 
- • . *—• J e s • «I tf4/xmíncfA i 7. -ílftl: COf“
i P*gO.-^EÍ día 29 del actual sé llevárá: 
á;pfécto/en lâ  ̂Alcudia dé Gaucín el p ^  
|2p los térrenóil qiié se han de expropí
ñana"'«ñte's«ñá^8«gaadav?e^aiíBfefeadidD' 
ppr reauncia del letrado Sr. Andarlas que 
réméséntabala defensa del procesado Juan 
PófézBlaza. ■ ,
En su defecto se ha nombrado de oficio al 
señor Revuelto. /
iLa causn será objeto de. nuevo señala­
miento.
Los asíales que salas pro|N|||pn;;|eU 
con ios debates que en esta causa se ha- 
bián da suBCitar dada su exepcioiial impor- 
tancie, se ven defraudados en sus anhelos.
MlieTÓ Mtoeurador
Hoy ha préstado juramento del cargo de 
procurador él señor don Manuel Nogueira 
Jiménez.
J o s é  I m p e l l i t | | D i * i
MJfcPlCO-ClBlIJAÑQ ^
Especialista en enferi3| j^  d© la ma- 
tri¿ partos, gargaiúia, vemüBD, sífilis y eétó- 
mtóo.—Consulta de 12 á 2. .
CALLE SANTA MARIA,-n7 y 19 pral.. 
Honorarios convencionales.
C?eis]LeiiLt0 k*iQ S
Recaudación obtenida en el dfa de ayé» 
Por inhuro.aoiones, ptas. 365,00. .
Por permanencias, ptas; 65,50. *
Por J|Éumáoión0S, ;̂as. 20;60. 
tiaPPas, 450,50. ^Tota
. M a t a d @ F < o  
' -'fteses30 vacunos y 7 tero erak peso 4.^7 ‘ kflpa 500 gramos, pesetas 436,75..33 lanar y cabrío, ppso, 342 kRoKTSO gra’ 
mós, pesetas 13,71,58 cerdos, peso 5.425 kilos 500 gramo'é 
p®«etas488;29- :'
Total de peso: 10.135 kilos 750 grampZt
Tol4l MWdadQs pesebis 988,75. .
,/’<!; í / ^






6 ^ o b i e M O  ü t t l i t N O ?
Séi^ció de la plaza para Maflaña: >
Parada: Extremadura.
% / Rospital y provisiones, Borbdn, octavo 
i c a p i t á n .^ , ,
Ha sido proPésto para el empleo inme 
IdiatÓ, M M óM tódéhte^ te guardia eivil 
,ón Juan de Pablo D |pco.
i'Mvérsidad 9b regalos, sútréjos que “ ^“ T i  
l ia n  éreeiemspanderas cénaos color s ® él sexto distrftó tipne A
ís/bleiBidida cena. ■' _ ■ • ?_ «¿10 l•.n■nft1l r̂enlñoúl¿lw®Pll1^]^; la infau-
jÁbAl cOnei embajador dé Austria; 
la señor» de SitepsiamM» ño vavSá engrosar ese m
tóios ádeiantoB de los niños qúe concurre  
á dicho centro de. enseñanza’ bajo >la di- 
recciód dM#gñÚüó. qué émM®é Ápn. tpdos sjis glumnqSjú.. 
método de enoéñáoía reqoiete estos 
ééSlrijs, lo paciencto í  f *
; agradabilísimo.
.' Todos las invitados
de la fiesta.
el salón se rateaba, jm que mañaHa úo vaysú4 eW Í?mtón de analfabetos qüé desgrafeiadamente
lua «o  - «orean-.leñemos én ñüestra querida patr|g por can-
.ea de ;lqg Jú®lPSí 




JÉu-ií^b d b ’ o a íb ó H e— Eu el paso 
nivel dé^k Guardia, situüdñlróximo á P l 
zarra, ibú^dA,
por encóntrario la guardia civil con tin sai 
co dé cárbón’de piedra burlado de las maj 
quinas d ^ is  trenes que paran en la est 
ción déí^péblo.
'fÉ b b «b Ía b -“  H®^^ resúltado 
siMtas Ms MiM.®y®é> él díñ p.d®lqi^¿ú 
sebeléiraráttA éu ToMqx tes según^
lástas dé'layñl^iés dé coú^
trio de pespí^'MedidM^ , ,
Eñ i^a ld íá .sé  ’verMcaí®;ú®/^ú*“l  
ro 1a de arriendo de líquidos 'y  c*> 
tgukfdlMtí^r klcobo||S y ’li'córes.
'* i i i i í^ ía d b i^ a t ó s í t íb r t a le s  
linas, éfflavados en Gampanillas,
Mdo4# #a1^ialé1^ lÁFúéítMscb Q#a.iez 
máitín, vecino de ' Casarabonela, poi^mal- 
tratax df 0brft,iA4U| úSin9|̂ ^̂  ̂
MígñftVRaátez Aguada, cuneándole upibe 
ridadoutusa en la parte superior de la teti­
lla déyecha.
P  A i* iit a « .—Por catecm á§ l ic e n c ia  rei| 
cogidodaffuerza públícamná escOpéte á car 
da uno de los vecinos de Monda y Anteque 
ra, José Rico Gómez y Joaquín Paredes Go 
mez. ■  ̂ ,
.jC0 i;4 o  03Ctif*vUi40.-^Eé ,imMrral4 
q Ué $Siá enplav̂ ado,. eft t él p ar tido dé Ja Pa^ 
rtillaí-iéíminqRe VIpmn|va' de AJgMd®®» 
bk déiépareádó un “cerdo propiedad ^  
JuamChiegüo PadiUá, ignorándose. #n pa- 
ladMo. . ,
p^divAdA .— Ên ei partido de Benaja 
rape, juriiScción de. Mucbaravlaya, > a  sL
do p r e s ó  jpsé'Eóbez Díaz jmr tírar una mer
drá á BÚ cóuyeemo Enrique López Rueda 
ocusionándole uña herida en la boca y me
jPtiüBtnplja. ;  ,
De IñstraGCiiHlia
Tan pronto ,reMese el inspector de priMk-
r n m x to m ^  1 «
üllinacéa de fe*; 
i®elieda y  beiTa- ̂ 
isfiiesHlns coa pr®-' 
s&ios muy ventajo- 
íBO» pera el cJieote;
Ofía«^ cacerolas, 
Bsfetmsfiay peraiúr' 
i'tas dé madera á, 
é e m  víAss.
; > O b B e p ir á L G io i& a is . .
Barómetro reducido al Mypl 'dM..'maK|í,
O. G.o., 770,1. ...... . 1; I ■
Dirección del viento, N.E, ' k/'
Lluvia, mim. 0,0. Va'
Temperatura máxima á ittrSpmblA,^#jd, 
"'dem Ji^ima, 7,31 -' '
.ligróñflmo: Bola húmeda, 6,8; bolhj 
'ca;B3. • '
. Tiempo, bueno.
A é e i t é s ^ . .  . . .
in  puertas: fresqo, á ’ 42''r^l^s
(aÍ«  á'XIt '• ' l'iañejo á'43.
El mercado está en calma.
‘ C e r e a l e s ^
Trigos treoios, 00 á 00 reales ms 44-^ou 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ioém. 
Idem blanquillos, 00 AOP id. los 48 idém. 
Cebada del país, 00 á 00 id.JM[| 88. ídem* 
Idem embarcada, 96 á 100 id9®  180 id.; . : 
Habas, teraaganas, 61 á 83 reales fanega. 
Idem cochineras, 85-á 67 id. idemi 
Garbanzos de primera, 170 á'90d*ld, los 
57 Íj2 kilos.
Id. do segunda, 140 á 150 id. los, 57 lt2 id. 
Idem ’ de tercera, lOÚ ’á 115 id. los 57 It í fd, 
Altramuces 32 id. la fanega.
. eñsefflknza Ion Francisco Sánchez y 
.ánchéz, sé. rénnirá la Junta provincial de 
ttstracBióñ'púbiica. bajo la presidencia del 
nuevo goberpgdpi.
Matalahu$É|7SíNd. los 28 küos.
7lro9 id. los 571̂ 2 ideirî :,
Hadeisi
POr diversos conceptos bam ingresado boy 
- - -̂jtlIPesQiería de Hacienda 49.058*57en
pes<
: Hoy ha terminado el pago á los indiví­
daos de Mases pasivas que cobran por Ja 
nómÍKáé inoiiMpío militáM 
W m ka  percibirán sus habeies los que 
estái^fectos á tes de remaoeratorias, 
claustrados, jubilados y cesantes.
Por fuerzas de carabineros se han heclfe 
últimaméñte algunas aprefiénsiones de ta­
baco de contrabandó, cuyos expedientes se 
verán en junta administrativa pasado ma­
ñana.
En la caja especial de te provincia se han 
constituido hoy dos depósitos necesarios
para gkBtos de demarcación de. minas,
Yeros, 57-
Maíz embarcado, 53 á 54 id, les 63 ip l ld,| 
Alpiste, 115 á 125 id. los 56 ídem.
Después de te bstílla. ; /. :ií
—3lu geñéyat) crea tener derecho áuna 
recompensa*' . . ^
—¿Ha sido usted,heridô. —Sí, s e ñ o r . ■
anniAshraiteÉIlÉ
DENOMINADA ;La fabrilPASTOR Y COMPAÑÍ
Nuevos cübujós; la más perfecta±i ii^taáóa de
k)¿ mármol es y  dmás piedras de mn |̂|||||mdto*
hamsido apro* 
y urbanaf de 
ca. ‘
Por esta Administraci
bndns los repárlos de r 
Áta|ate,Manilva y Carral
Hasta el dia 22 no cobrarán sus haberes 
del presente Mes, el personal de esta Dele­
gación.
A 928;000 pesetas asciende 
sado en ésta Tesorería por veñf 
tes :^ara .el sorteq de Navidad.
U a î ^ ia h P j eti Esp aSia que h a p yw ^
le g io  e x e i. esiüo pOT so  años p o r sam tetm  p ro - 
cfíMmimiíu
Los más henaosos colores de mtestras 
sa» patentidas son •fijos é inalterables.
Clases especiales para pavimentos-ds Iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos nw- 
sálcosde alto y  bajo relieve,para zócalps 
lado-de fechad^ con patente de invención,,
F^Kiación de piedra artificial y de granito ve- 
Bédáoój^Seras, escalones, zócalos  ̂ mostrado- 
Bps, .fregaderos y  demás artículos.
RécóoiendamQs: al público no confnnda:m*estro 
juticóto con oteas imitacibnés hechas'poríalgunos 
feintomítea, las cuales distan mucho de tebeUeza 
de imesteas baldosas patentadas.
Noo»nprad masákos sin haber pedidofímtes 
caíátogs ilastB*3o, ^ e  f^ t e e s ta  fábíka^palls 
ésqidea.lopkla.





usa estación de ferrocarril disputan f 
«Íjjj||ímen te dos Maquinistas.
—jmroécill ^
—jAnimáll ‘ ’ . *  ' A
—¿Y tú, quién eres?
—Soy Antonio, el maquinista deliren as- 
cendente. ;'«as
—Pues yo, José, el del tren descendente.' 
—¡Está bienl ¡ Maquinistas somos y én el 
camino nos encontraremos.
ík.
] E s f p e c t á e i i l o 8
TEATRO CERVANTES. — Compañía do
zarzuela de Pablo Gorgé..  'TliL”.:»í'Ar.6, Función para hqyí^lEl Jarapieñ^if ,
Entradatúe tertúM  ̂75 oÓMlMOĵ  i 
paraíso,'5Ó Ídem.' '  : ;
'T e a t r o  p r e ío í^á l .-j;oqpBi
mico-lírica de Enrique' Laciisá.
Alas 8 Ii4.—<E1 cortijo».
A las 9 li4.—«Málaga Exposición».
A las 10 Íi4.r-'«Ideícas» (estreno); /lAgiyfT 
* A tes 11 li4.—«jSiempre p’atrás!» ; á '
Entrada general para cada seooiói^SS 
oéntimos.
Tipografia de 1l PopüiJLa
iÉ8»i riiÉ£ÍáÉiÍÉ¿iÍiUÉb.<idÉlÍNÉÉi UiiiNBiiiiíUÉáÉNáiHIií^ ■Émtírn i Ü M
A M Í X I N C I O S  £ C O M I ^ B l l C O S * - - - E u  l a s  d o s  e d ic io n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d e :  S  l í ^ ^ s  Í& S  c é i i t i m O j i / p o r  in s e r c i d A .  C a d a  l í n e a  m á s  j$ c é n t im o s  S é  a u m e n to ^  MihÍTÍfti^ d e  in s e r b io -
V  MO céntimos se en- 
l| cuadernan mnios de 
f% la Novela Ilustrada.
Be reciben en esta 
Administración.
T |  ARBERIA y Peluque- 
| «  . ría de Antonio Raf 
11 ya. Calle dél Mar- 
- qués, 14.
Se admiten igualas.
f A S A  PARTICDLAR
^ S e  ceden habitaciones 
^con  asisténoia 6 sin 
ella. Calderería, 12.
ÍV O S B IO ^  
i  l l ^ n  estado se ven- 
muy baratas.
< Informarán en esta 
Ádmiñistráción,
"ON casa partióiSlar se 
ceden 2 habitaciones 
i j á l a  calle con ó sin 
*^asistencia;preoio mó­
dico. Beatas, 8 y 10 pral.
1 ^  ABRIGA de horpias. 
uj Ventasál por mayor y 
V  menor. £e hacen á la 
“  medida.—S e  ve^ú e 
leñú.—Pozos Dulo^: 31
«fTAG N IFIO A  prensa. 
|y| de dorar á fuego ; 
i| l (Erause) Se vende en .
buen estádo. A¡gus- 
tín ParejOrll,ipiprénta.
Dar 20 cts. se
T,encuaderna eí t̂orno 
la Novóla Ilustrada. 
En esta Administración.
E venden puertas y 
V  ventanas, puiertas de 
Ocristales y persianas. 
^prooe,dentes de derri-^ 
boíSí Muelle Viejo, 20.
M  £  vende Berlina Ola- 
v^rens, buen estado, en- 
Oganchada ó sin engan 
-ohar. Acera Guadaline 
dina, 41, cochera infor.*̂
f  O R IIÍD AS  de bufe- 
M tes y Dietarios para 
J^190 6  desde 80 cénts. 
"‘'“ ptas.—Imprenta «Fin 
de Siglo», Especerías,,5.
ASA con local bastan- 
1  * te. — Se arrienda la 
de calle de Jabone- 
^  ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
p L  MODELO.-Grana- 
|4 da, 67.-r.Surtido com- 
iJpleto de sombreros, 
gorras ylboinas, casi 
á precio de fábrica.
T  Gutiérrez Díaz, Pfiiza 
1 de la Victoria, 27— 
j l  g Zincografías, foj;o- 
grabados, Autoti- 
pias, Cromotipias, etc.
^O ASIO N—Eu 50 ptas. 
i  J  se venden fonógra- 
^  fos, completamente 
^  nuevos.—En estas 
oficinas informarán.
T*|APEL para* envolver. 
1/ So vende á tres pe- 
1  setas la arroba en 
la Administración 
de E l  P o p u l a r .
fV E venden do© mediasv 
Vbotas de vino, cabida 
Uquince arrobas, vina- 
úas.-rDarán razón ba­
ile dé lá Trinidad, 62.
RE DESEA
Ucomprar una caja de 
caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
V  LOS oomeréiahtes é 





i   ̂ lores Mon gó, Plaza 
rO  Albóndiga, 14. Uar- 
. nes de V acá, Terne­
ra y PUete. Peso cabal.
if^BANISTERIA. - Zam- 
Iá braná y DoblaSiAgús- 
OtínParejo, 6.-Se cons- 
' truyen toda cláse de 
muebles de lujo.
V^aABRICA agúardien- 
M' tes de J.Ohaoón Ga- 
1  la, de Cazalla.rrRe-^ 
presentante Málaga 
M. Ambrosip, D. Iñigo, 7^
HUáquina de coser'Sin- 
ly iger, de pie, se vende 
Iflem m uy buen uso.
En esta Admi^ds- 
tración informarán.^
y^RENSA de gran po- 
Otenoia, de dos oolum- 
^  ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vdhde, A. Parejo,-4 y 6.
O B  V E N D E  U N
Ijlavabo completamen­
te nuevo. Puede ver­
se calle Torrijos, .88.,
TXSNDBW una 




E alquilan algunas ha 
^bitaciones espaciosas 
Oen sitio muy céntrico.
En esta Administra- 
• ción informarán.
D E S G 0 N F 1 A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  « r  P E D I D  S I E M P R E
T
AJLLER ;4e bÓml)erfa 




LAGARTIJO p o r#  
Aurelio Ramíí?e» 
Bernal (P.p, T.)— 
Precio: tres ptas.; en esta 
Administración., -
Y
20 '.CENTIMOS se en" louaderna el tomó le La Novela Ilns- trada.
.Enasta Administración.
pr. D, ^qieo GtonsáUs Marfil. t \
W  suscribé. Médico Cirujdno', resitlenfé e» esíaj calle de Laguna nüm. ¿
G q a y a c o t
CKRTiFicA:_éue desde hace un afiî , al tener conocimiento de su 'invento 'L A  EMULSIÓN
, M A RFIL  al GUAVACOL. pnncipié á emplearla en repetidos enfermos, obteniendo res^tadosní 
siüyos, principalmente en tos catarros bronquiales,; intestinales y vexícales, y sobro todo 
'raquiüsmo y'empobrecimiento de la sangre, y notable mejoría en la tubeicutosis p u lm o ^ v m ?  
■ senterica'on suSípnmeros periodos, .yjme-
J'yas..«loroanémica, á consecuencia de una lesión Hepattica fnot rnva 
i meausMté ide esa preciosa tierra) además del cambio de clima,.y «o  deiahdo'en ün^to 
»' de su *Inmortal»'oreoarado. se éhcuentra restahlerífin m aUr, ’ unaolo día
'■En 1 
causa]
•tel USO' ,  AIn rt l»'pr p r ,  áicu tr  r t bl cida én’áítirCTado 
, - En est^;ocalidad, mis qieepdos y dignos compañeros la emplean en sus eiifermos Con éxito 
i Fefinqndpla pomo yo á ta dé Scott y otras similares. «««am os con éxito muy
. , Angra bien; para obtenér'el beneficio quetee desea, es de absoluta necesidad- tonpr 
y hfecer uso de erte preparadb por algub üempo y entonces el éxito es semror constancia
á liípli k licitas, esa Itlpslsŝ i; á cal ]f it» | SpYacil}- Picntads % la ssíciin It XUjandtii
s«s«ibe^sté dispuMtg ¿hacer propaganda de esta'especialidad pot bien solo déla hn 
n^hJ<|gd,doUente.. Suyo afectísimo'S.S; y compafibroyQ.'B, S Mi - ” ensoio aeia nu
Ahtéquera y Diciembre 1892, Francisco Carrasco Castilla.liepósito Central: Laboratorip Químico Farm acéutico de F . del Ifeíoi Guerrero (Sucesp** d® C^o^zála^ Ma^^tó^^rriOompañía. 22.—MéiLACA
Dr. A. OETKER
S X B X j E i F ' i g j . .  iX D  ( ^ l e m a z i i a )
licoB. «Especialidad Féculas Ali-,
Saciendá “E l Ron|pedj.zo„
Fábrica. Ae Productos' 
meuticias. Polvos de Levadura, etc.»—Pedir precios y muestras 
á siLRepreseatante general para toda España D. JULIO THIES. 
CÉ Ü e P o n  T o i i # »  H é ^ é á li i/ 2 7 .^ M
A. Senr.
^S A R ST£D 'Í' (A le m a iiia )
Fábric.*t la í¿ás importante en Hornillas y Cocitiis económicas 
para GAS-CARBÓN y LpÑA. E&peCiaUdades en COCINAS MIX­
TAS para G i^  y CARBON sin exposición Alguna.
Para informes y precios, dirigirse á su representante general 
para Espafia D,̂  JULIO TfílÉS.—Málaga.
* Bicicletas y Motocicletas
dé las renombradas mareas'«V ÍJ .A N D É R C R »«B R E K TJ 8ÍA - 
B O R »  y «H A M M O N IÁ » .  —Pedir precios y catálogos á su 
representante para Andalucía D. JULIO THIES.—
LA BAR-LOOK
^ é p n i S i i o  id e  C l i i i r p i a i i a
Leche de vaca á 50 céntimos el libro, entregada á domicilio, en boteft precintados y garantí^ 
zada su pureza.' i '
instalación del Establo, construido e^peoialmenÉe p,ara el̂  ,pbjeto, con arreglo á los últi­
mos adélantos  ̂aü higiene, luz y aguA ábuódante dentr<y del ’midiát)* Establo, así como, los pastos 
Buperiorés de ésta ñnca, hacen ,4]ue la leche que se produce sea de primera utilidad, al mismo 
tiempo que su coste esmédo^. y la pone al alcance de tódas las fau|ilias.
Un litro 50 céntimos, litro 80, céntimosi • >' ^
La leche de vaca pura y fresca « «  el mejor alimento, especjalmeme para enfermos y niños.
lEtépávto A d o m le l l lo  m « ñ « s i «  y  ta rd e  ' '  ’
No debe aceptarse elUote que nO tenga en el prescinto el n ^ b re  del propietario J. ORESPO. 
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y enARRIOLA, 20, po'rtería '̂ '----  - ----------------— ' -»— ..  --- 0sfBem afiKía»gp¡t <i-riyasnmvittxasaai mtsiaiueu IIIW     nUfa»'<riwn»nn»i"« ■iCT..-m«MromiT»mi nn«naa«̂
pg TBitfis lAmcks
tjelas me¿picas';4e''tótiás'ctóses, lídambradós, espirmg artificiales, sed̂ Ŝ para cerner harinas, piedras de moli­
no, hérramierítás, liérrajes, t o ^  Idŝ noeves aparatos^e molinería-, a|eitéS fie engrase,- correas de cuero, balate, 
}>eló,de cameHo, lena, cáñaHH>,igcnas8j-aradê  y.todos los útiles de agno^ra, pr âsas de uva, de paja, de heno, 
triüOs, aventadoras, desĝ aaaáorastdfrmaíz, básculas y cuantos útiles.^esipleaib-cn U^in^^ria^yjien la agri-
M á q u in a  americana de egeribir, con escritura ¿risible desde lá 




al representante en ésta D. JULIO
m  ■ .MANDAN CATALOGOS
FTí^LLE de FEAN(1 )
_  Lf- p R f COLONieS •
M ú tu os  so b p e  la  V id a ,
la m á s  importante eñ'sír-généíói^^ bajo la vigilancia
■ ■ és.—Pídase iGatálogftP y prospectos aldirecta del'Estado franc ---Pídase'E mp
Director por las provincias de,Málaga y AlmsKa.,D. JULIO THIES
Málagaz—Se admiten Súbagentes con buenas referencias.
venientes
tAjyiarillas, barbes, etc. 
LÓrcr "Tnofensivo sabara______  ̂ "Inofensiv sallara loq,
artistas*^del teatro,* aguas de colonias, agua de la florida legítima, 
tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
Droguería dé Leíva, Marqués dé lá Paniega, núm. 43 (antes 
Compañía).—MALAGA,
cP 'fa l
h > f * '
k i
asBagûsennas
Premiado con medalla de ofp m  ia SsBposi-
cióíi de Viena de 1S08 y snn 
Hiud de médicos.‘'-Frasco 4  résles,
De,eósiííri’'io en Málaga, B. Qó^ez:
Rodrigones, estacas, barre­
ras, Pintados al ♦
Oarbonyle s
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos., travesanos 
de vías de ferrocarril.
T o c i h e r j a  m o d i r n i s t a
D E FRANCISCO BERROCAL
3 1 ,  R s p e e e p í a s p  3 1
A  lo a
Sé vendé
duran 20 años sobré la misma punta.
Préducto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza 
á 10 kilos de alquitrán.
a 4  A Ñ O S  D B  É X IT O  #
. Extenso surtido en longanizías, chorizos, mor- 
cüllas, salchichón, tocinos,mantecas derretida y 
en pella, lomo de cerdo y todo ló concerniente 
al ramo de chacina á precios sumamente econó­
micos.
^Pp letfP lp íB
,^soalones, gúárdi- 
llas,y adoqlmieB; se hacmi ado­
quinados, empedrados y arre- 
oifados con' personal compe­
tente. Se garantizan estas obras 
dejando depositado el 20 pr OiO 
d.el importe de las mismas en 
poder del interesado.
Los avisos en calle Prolon­
gación de Oasabermejanfim.7.
Se alquilan
Se garantiza la calidad y pesó de los artículos qu€ 
expende esta casa.
BE]!líTJE«lA.-OTIFUaCO j 
Répresentante en la provincia de Málaga 
José M ̂  Rgptnar, calle de Alamos núm. ÍS5
ROB LECHAUX
Almacenes altos y bajos en 
calle Flores García núm. 3 y 
un magnifico chalet con espa­
cioso, jardín, huerta y coche­
ras con v i^ s  á la parte alta de 
la ribera de Guadalmedina y 
loa montes.
Para su ajuste á D. VicÉúte 
de Oña, Duque de Rivas 4l
í Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas, 
que o lG éfiro 'd eO ríen teS itlo  es el único preparado en el mundo 
que hace renacór y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impi­
de su calda, evita las canas y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo, como son: Tiña pelada, eczema piloto, alopecia 
sebórrea (cabeza grasienta), cĝ spa, humores, etc,, etc.,
Millones de personas que han usado el C éfiro de O nenigrX iU o  
certifican y justifican sus prodigiosos resultad^.
€ l que es calvo ó  te cae e t cabello esp ff^u e quiere, pues 
mediante contrato
üJfada se pctga s i no sale cakf^lloll
itFinfí’alibl« del tan re-¿Puede darse mayor garantía en el éxi 
Dom)iT&diO C éfiro  de C rte n ie -X lllo f 
Consulta por el inventor dieliodoro X llfo , Rambla d ^ a - 
nautas, n 0 i. BARCELONA» de -8 á,6, días festi-v^ de
10 á 1.
También se dan consultas á provincias por escrito, mandando 
unisello para la contestación.
De venta ep,todas las buenas Perfumerías, Biymres, Prpgúerías, 
Farmacias y Peluquerías, A 5 jpwe/flrs/rflrsco^ ’
BIS“ AVISO IMPORTANTE
2 6 ip0 0  P É S H T A S  se apostarán contra igual bantidad, al 
que pretendá depióstrar que esdste en el mundo í«a p fé^rado dna ’ 
dé méj ores, resultados que el m  ^
CÉFIHO l>]i£ ORIENTE-iLtóliO
.e ^ ’ l a
máB podiwMio de los depuratives
'Depúeito-eú-'éé^'^
J á b r i e a  d e  H .  H .  L u g a r d  f
de loe niños,
tico intestinal, de Úse especial én 
las enfermedades de la infancia.
ádjr. MOIftCeS
de la
DE VEBTA ES LAS FARMACIAS
ix l
Pi?cwreedor efectivo do S,M. la do Holanda
La única genutoa holandesa. Garantizada pura y
Célebres pildoras para la eopapleta y qufración 
• Cuenta:; treinta y siete afios de éxito y son el asombro delHpn&rmds-q 
las emplean. Principales boticas á 30 reales c»ja, .y se remiten porcerreo Atodpartes,
Pepósito general: Carretas, 39, Madrid. Ea Málagaíf áHnacia de Á. Prolsnge
jtearígariaa por estar prohibida su mezcla por ri gobierno holaatte».
Pidáso- esta marca en todos los '̂ F't̂ 'ibHnTTifD'ntDii És>
— —— ..si I iiiinmerNfiêu>..̂T ......:i.¡n!iaa^memeKmmmmammm^amemmtmemeBmememmmBenmmaamea»
T IN T U R A  “ G A M lB A U IN E M'
*
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blanoos y de la barba, el color natural 
dé la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durapte seis seina- 
nas, á pesar de lava|0s re^tidos, y es 
tan natural que es^mposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta él día. Absolu-̂  
tamente, inofensiva. Fabricante: B. IiL 
Ganibal (químico), 16, Fue Tronchet, 
París. 1 frasco basta .para -seis meses, 
8 pesetas. Se reinito¡por,porreo certiSi- 
éadq, anticipando Ptas. B,60 en séilos. 
Denósit ĵ̂ Dropliona Vicente íe rre ry  
O.*, Priri '̂&a, 1, Barr-oiona -De venta 
en todas las Droguerías, Eerfumerías 
y Fqrmaoigs.




ESCU E'ÍJI'% í6R ÍtÍN Á ” *1
.8BRRA-NO,.:J0
- HljpeGto?, BW RIQÜJB f l t i y i G E S ' t
E S T Ü B ÍO S  L IB R E A
. . J í'&Gap%i TOciai 100 |aiiéi‘|ia»n
-•SegUl^^iVld^ qn ipdag jmg ftninhinaoirtwaa 1
Ag«% -ijg¿eralé& -lfá lit4 ’; " .■'
> . iS o a z a le Z :  ■ ,
Excelente compuesto de Cacao, A zúcar y  I*BCHé '
' « P p N S T r r U Y B  U N  P O D E R O S O  A L IM E N TO
Es^Miesayunomás rioo, 'iíiÉritivo y práctico
P U R E Z A  G A R A N T ID A
^ R B C I O  6  y  S R B A I^ B S  I iIB R A l
DE VENTA ENXOS ULTRAMARINOS DE 
Eugenio Puente MoMna, Granada.—Ricardo Oáj^etíu 
H.°, Gra:nada.=Anselmo P. Blasco, Larios.—Rafael 
Valíe, Puerta del Mari"
San Juan.—José P í 
íta María.—Mariario!
Para pedidosAX.JOSEJElAMO BLANCO, Ginetes,17.,
■ -,í;
D Eíi BAG fÚ I^íS-lU TO ,,
Berecho.—rCarreras especíales.—Ciencia  ̂ ' ' ’ ‘
4 te|»to á los modóToos p rog i^ s  # 1^ enseñanza y  a rmiemi-' 
zaudo la iust|ucpión em  la edh||pion, este Centré ^élafá por él 
desarrollo fisico, intelectual y ntór^l de sus aiüníDós. -- '
El carácter' éxpériaiental dé suó éstudios y las excuraioaés''
Hlres 8ÓÍQ eu Iaí» anli^ ago a»  rniilifiml,
í'íCómo'se hacen-los'hqmbw ■■■'■ ■ ' t  " '
es hacer ho%
8 sábiós, vém í^
S e  v e a d le ^ '’?’ '- '
i puértafiy|ventanas % balconeé 
i  en buéWuso, prooedem'téh' de 
í derrjbo^os depósitos de aoéi  ̂
í ,tór.oatúda 200 , arrobasy y nalos 
|. rollizos. . I
J Solar de la Merced, állaAp 
'j del Teatro de Cervantes. 'W
En la o llie ' dé’Di Iñigo^n’fi- 
í méro 34< i ibarila del Percfhel, 
i se vende Raja, superior de Tri- 
„ go empa-cadas alpreoio de óin- 
I ,c.o reales arriba. Pu^ía á do- 
" mioUio dentro dé la oápital á 
cinco y cuartilloV
AVISO
Se ruega a público vi» isa aueatrae táuisarsaiaa para e,£a^- 
Asr los bordados de todas e¡itilss:
Encajes, realce, matices, punto vainica, ate,, ejeentatloB 
MB la ttáquina ,
DOMÉSTICA BOBINA OMTBAL, ^
(a misma que se emplea nniversalmente para las familias, en 
8«« labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
"K
No alcanzando'el importe de }  
las papótelM|vendidáB á cubrir,,
L a s  e s q u e l a s  n ^ t u d i i a s  s e  
p r a ^  s u  i n s e r c i ó n  h * t a  ^ s  c u a t r o  d e  l a  
a i i r u g a d a  e n  e s t a  A d m i  n  i t  r ac^
da anulado el sorteo, pudiendo 
pasar los interesados á la ca- 
f 11© ARonsQ Xill núm. 18, porte- 
l, ífe|ifjpséfte.^,Ín^orte de súŝ  
BÍgl<fipACT8Hel.
Para qué vienes á vertáis 
si sabeaquemo te quióía -i''' 
lo qne^quiero es un R a i»^ , '' < 
chiquillo yp no, lo n iegp^/= 
Puerta'idel Mar 3í ’̂
Máqttinas par» toda Inánstria ea que a» emplee ijŝ eostarai iipseiss 2,00 seiDanaI(&~W"d CatUiá
Fábpipa de F lá teM a, OlleMai#, 23,
JUa Coffipama F S m g e rConcesionarios en España: ADCOCK y C.̂ ^
a iA l i^ ^ A ,  1, A n ge l,. 1’
A X IfM á u jE B A , 8 , '£ú ééria f 
'; B O n D A ,  9, Carrélrib  Uibiili
V,i3l4l!a5-mA.E<A»A. 7; üferemder©*, 7 I__________________________  mdiiiattis _______________, _   ̂  ̂ , V isito  la Exposición qultiene implantada en la Sucursal, Compañía^ 2Ó y  31 (frentearParador del General).—R elojes^ xtra-p lan o en f̂feerp, plata y nikel fesde 17 Ptah.—Objetós ártísticos de electró-plataíRelojes reguladores para paTed desde 20 Pt¿gi.— Com pra deÁ Í& ajas antigiias, Oim  y  Rlataj—Ba casa que más paerai 
FábPiea: O U erlas, 23 ,  S u e u r s ^  C o m p ila ,  2d y  31 ,
Elisia Im p r e n ta A ie ^ k e ^
ífie v e n d e  p o í
II
6 en  eúeppoo p
laFmaeetitieOj, A sa lto , 63, B A R C £ l40N A f^ I>eveii:t^e]i todas faprmacias,
- ' é  ' .................... ............................................................................
